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BUENOS PROPOSITOS 
. , 1 — • — 
i 
E l p r o g r a m a d e u n m i n i s t r o . 
Va tértfembS ireiíiistw) de Abastecí mieiíto.s. 
Kl numbrainienlü ha r ^ a k l o en ur»hombre de gitindes laéri tos, cniiv dios 
el de no fig-urar en ninguno de los partidos de lá vieja escuela. 
El nuevo ministro se nos pj-esenfa a los españoles con un programa, 
expuesto por el propio consejero de la Corona a que a iudúnos en sn breve 
entrevista con los representantes de la prensa, que és precisamenic ci qué 
estamps pidiendo a voces todos los ciudadanos. 
Poco de «prosa oficial"—ha venido a decir el señor ministro de Ab<isteci-
míentos - <jue, en resumen, no sirve para otra cosa que pa.radar trabajo a 
los üpó^rafos (li l i ' componen «La Gaceta», y mucho de estudio y trabajo \ 
energía . Él problema de las subsistencias no se resuelve con disíJosicion^s 
que no lo son m á s que en literatura, sino con disposiciones dictadas des-
pués de ser meditadas hondamente y .con el pensamiento fijo en ios in tpe-
sés del pa í s y puestas en práct ica a despecho <le los traficantes, políticos 
v no polí t icos, de la expor tac ión y el acaparamjiento. 
Estos son ios propósi tos del señor Terán, que si logra traducirles en lic-
eos, r e p o r t a r á n un gran bien al p a í s , porque procedimientos muy semejan-
tes utilizó el señor Maestre, del últ imo Gabinete Maura, y ya vimos que en 
poco tiempo logró abaratar algunos ar t ículos de primera necesidad. 
m Venga en buena hora el nuevo iii-inístro con el programa que se ha tra-
zado. * . r-
Todo lo que sea una labor homl:. y enérgica , r e d u n d a r á en beneficio 
del pa í s , que apenas si sabe ya en qué consiste esa función que se llaimi 
comer. 
Y si el señor Terán puede prescinoir ele la «Gaceta, periódico que el 
últ imo Gobierno ha venido llenando día tras día de divertidos pasatiem-
pos; con menos eficacia qu^ los inlinitos proyectos del señor Burgos Ma-
zo, muchísimo mejor. El tiempo que el señor Terán ha de emplear en re-
dactar una disposición, que lo emplee en hacer que se cumpla. 
Esto, que parece una paradoja, neg lo dicta el convericwuiento (le que la 
mayor parte de las disposiciones i i sertas en la «Gaceta» son refritos sin 
importancia que los ministros largan al regente de la imprenta cuando pide 
original . 
O por lo menos así lo creen los obligados a cumplirlas, y aún en muchos 
casos, los encargados de hacerlas cumplir. 
Algunas ministros, los primeros, dicho sea sin ánimo de aludir a casi to-
dos los prohombres polí t icos españoles . 
E L S E Ñ O R 
D. V i c e n t e M a d a r i a g a T e j e r a 
P R A C T I C O MAYOR D E E S T E P U E R T O 
falleció el 15 de diciembre de 1919 
a l o s 6 5 a f t a s d e e d a d 
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a toendloién a p o s t é l l t a . 
R . L R . 
Su desconsolada esposa d o ñ a G r e g o r i a C a l d e r ó n ; h i j o s d o ñ a D o l o r e s , d o n A n -
g e l (ausentes) y d o ñ a M a n u e l a ; h i j o s p o l í t i c o s d o n M a n u e l F e r n á n d e z y 
d o ñ a I n é s S e t i é n ; n ie tos ; h e r m a n a s d o ñ a M a r c e l i n a y d o ñ a D o m i n i c a ; her-
m a n a p o l í t i c a ; t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N en c a r i d a d e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r y as is tan a los funera les , que se c e l e b r a r á n en l a p a r r o -
q u i a de Santa L u c i a , m a ñ a n a , 17. a las diez y media , y a la 
« • o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , hoy , a las T R E S de la t a r d e desde la 
casa m o r t u o r i a , J u á n do l a Cosa, 19, p r i m e r o , a l s i t i o de cos-
t u m b r e ; favores p o r los cuales q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
1 ^ m i s a de a l m a t e n d r á l u g a r el d í a 17, a las ocho, en la c i t ada p a r r o q u i a . 
San tander , 16 de d i c i e m b r e de 1919. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obi spo d . esta d i ó c e s i s se h a d l ^ 
nado conceder indulgenc ' - t s en la f o rmia e c o s t u n - b r a a a . 
Otra quere l la contra 
"Nuuevo Heraldo". 
POR TELKKONO 
O P I N I O N RJSL M l N I S T H o 
MadjlUIr, 15;- 01 s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a 
c e l e b r a r á esta tarde una cOr i fe renc tá con 
los directores de l&s pe r iód íGos . 
¡•".stiiTia. ol m i n i s t r o que ya. no s e r á preei 
so adoptar medidas paar ev i ta r ios i i u i 
dentes ÍI que daba l u s a r l a ven ta de los 
p e r i ó d i c o s en l a v í a p ú b l i c a , po tque ios 
vendedores venden ya en las calles tanto 
los p e r i ó d i c o s s indicados como los no sin 
d icadÓS considerando, por tanto, con jurado 
este conf l ic to . 
UNA REUNION 
•El m i n i s t r o d é la G o b e í n a c i ó n ha e l e 
Prado una r e u n i ó n con los directores de pe 
r i ó d i c o s , o c u p á n d o s e de los incidentes peu 
r r i d o s con m o t i v o de la venta de ejempla 
res. 
Se a c o r d ó , que en vis ta de que parte de 
los vendedores- h a n conseguido hoy vender 
sin incidentes los p e r i ó d i c o s no sindicados, 
procede no t o m a r d é t e n n l n a c l ^ n a lguna por 
el momen to . N , 
O T R A Q U E R E L L A 
« H e r a l d o de M a d r i d » h a presentado u n a 
nueva quere l l a con t r a «Nuevo Hera ldo" . 
El Juzgado ha p r c l i i h i d o la p u l i l i c a c i ó n de 
este p e r i ó d i c p rnienli-í is j leve en sp cnPc/a 
la palabra, « H e r a l d o » ; , 
Fuerzas i le Segur idad de I n f a n t e r í a y mop 
tadas rodearon hoy la i rnpreÍHa ik inde s>' 
l i r a "Nuevo l l e r a l d o » para i rnpedi r sii sa 
l ida . 
La Empresa tic ffsle p e r i ó d i c o , cous i^ le» 
t«ándose a t rope l lada en sus derechos, ha de 
dignado al s e ñ o r Berganvin para que m di 
flen.la. 
«Nuevo f f e r a l d a » continuarf ' i p u b l i c á l d o s e 
con o t ro nomhre . 
REORGANiZANDOSE 
La d i r e c c i ó n de a E l I m p a r c i a l t ra ta de f e -
Grupo de alumnos de la Escuela del Tiro Nacional, que han sido dados de alta en la instrucción militar 
En el centro, el director de la Escuela, teniente coronel señor Sañurlo, y los instructores.—(Foto Saniot 
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CON M O T I V O DE UN V I A J E m o v e r todo a q u e l l o que r e d u n d a r p u e d a 
en bene i i c io d é « L a M o n t a ñ a » , j v m t a m e n -
I I f k - k t t r x ^ \ w v ^ ^ A * A D ^ m i l ' ' ( '"n ' ' l • • i i R m u d e r i n i i V í n t o de IJI P a t r i a . 
v J n c i r C O l l a U G I l A G y i ' P '" ' ' ' lo cneJ no h a de f a l t a r m e la eficaz 
. *' I c o o p e r a c i ó n de e.so pueb lo , de g lor iosa . '» 
F.l s e ñ o r p r e s i d e n t e ¡le l a e x c e l e n t í s i n i í . ,1'ailicione,s-
D i p u t a c i ó n de « S a n t a n d e i - h a r e c i b i d o l a 
-ogu ien te c a r t a de Su M a j e - t a d ol R e y : 
" P a l a c i o Real de M a d r i d , 9 de d i c i e m -
b r e de 1919. 
M i e s t i m a d o s e ñ o r P r e s i d e n t e : 
Con g r a t i t u d p r o f u n d a y v i v a sati 'sfac-
o r g a n i / a r sn r e d a c c i ó n en vista de qm ' los MÓn. r e c i b í p o r c o n d u c t o d e l e q u i p o de l 
e e d a c t o r é s han roto siis relaciones con el H ^ g i n i i e n t o de V a l e n c i a l a p r e c i o s a y a r -
S i n d i c á t o . 
Rec iba , en u n i ó n de l s e ñ o r O b i s p o . 
A y u n i a m i c n t o y A u t o r i d . a d e s c i v i l e s y m i -
l i t a r e s y de todos los i n i c i a d o r e s d e l h o » 
mena je , l a e x p r e s i ó n r e i t e r a d a de m i re-
c o n o c i m i e n t o s i n c e r o y m i s a fec tuosos sa-
l u d o s , y h o d u d e de m i s s e n t i m i e n t o s de 
a p r e c i o c o n s t a n t e v b u e n a a m i s t a d . 
A L F O N S O X I I I . . . 
Notas palatinas. 
POR TELEFONO 
V I A J E D E I N F A N T E S 
.Madrid, 15.—El in fan te don Alfonso de Qr 
tf iáus ha sa l ido para Catines, con ol.jeto de 
recocer a sus h i jos y emprender d e s p u é s 
un. viaj'e po r el E x t r a n j e r o a fin de esoidiar 
l a p r o d u c c i ó n de apara tos arreos. 
Se cree (|iic el i u í a m e don Alfonso l i i a i a 
sn pesWépcla en suiza. 
piGNQ DE I M I T A C I O N 
La Caridad de Santander 
os gremios de Comes 
bles y Ultramarinos. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L o s t r a n v i a r i o s 
v a n h o y a l a 
t i s t i c a p l aca que , c o m o h o m e n a j e de l a 
p r o v i n c i a de S a n t a n d e r , m e d e d i c a q l a s 
A u t o r i ' d a d e s e c l e s i á s t i c a s , c iv i l e s y mi l i '» 
t a res , de esa c a p i t a l , 
I Gonoc i ' l o s son a h í m i ^ .-••entimlentos de 
a e m a r a d o a m o r a i : i R e g l ó n m o n t a f i e s a . " w | n o n r p m i n Q H P P n m o c f I 
[ue t anh . s y t an re levantes t e s t i m o n i o s Y 9 « c i O S Q G O O e S I I -
de p a t r i o l i s í ñ o y de l e a l t a d a l a C o r o n a ' 
ha d a d o s i e m p r e ; a s í p o d r a c o m p r e n d e r ' 
q u e esta p r u e b a de a d h e s i ó n que m e ofre-, ' 
ce t iene p a r a m í , p o r su piocedcnci 'a , u n El a ñ o p r ó x i m o pasado a g r u p a r o n va 
\ a l o r i n e s t i m a b l e . r ios c o m r e e i a n t é s de indicados g remios y to 
C o n s i d e r j u i f l o m e de m a n e r a espec ia l m a r ó n el acuerdo de s u p r i m i r en sus es. 
o l . l i g a d o a c o r r e s p o n d e r a estas m a n i r é ^ - lablecimient 'os los regalos cpie, s e g ú n eos 
t ac iones de c a r i ñ o , he de p r o c u r a r , en l a t umbre , v e n í a n haciendo a sus consumido 
m i d k l i i de m i s fuerzas, l i t v u f v c e r y p r f r » - r e s 0i:i-1-','1U;t,i),r) agu ina ldos , y <lestiiuir 
¡ a la Penetica I n s t i t u c i ó n "I .a Car idad íle 
, Santander.., a cambio de u q n e í l a s u p r e s i ó n 
imponan t e s dona t ivos en m e t á l i c o . 
I Bata d e t e r m i n a c i ó n fué objeto de genera 
les - s i m p a t í a s , y m e r e c i ó la f e l l c i tnc i rm v 
d e M a d r i d 
h u e l g a , 
D E L G O B I E R N O C t V l t 
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E l g o b e n u K l o r c i v i l d r j o anodte , j 
p c r i o d i r t í i s que se l u i b í a celebrado jui , | ! 
de suhstetemcias, t r a t á n d o s e en clin dd 
p r e t e n d i d o a m n e n t o de diez céntimos m 
k i l o de pjvn, s o l i c i t a d o p o r los in<lustrlw 
lc.< p a n a d e r o s . 
L a J u n t a c o n v i n o en que esta c u e s i l 
es i i n c u m b e í n c i a de l a A l c a l d í a y asi * 
h i zo saber a l o s p a t r o n o s panaderos na 
r a que . se d i r i j a n a l s e ñ o r alcalde 
—Respecto a l a h u e l g a de lidias, difo 
e l s e ñ o r S a n t a n d e r q u e . s e g ú n télegra 
m a s r e c i b i d o s , en a l g u n o de los cotos de 
d i c h a cuetnca. haai e n t r a d o a l trabajo 
m i n e r o s h u e l g u i s t a s . 
— I n f o r m ó l u e g o a los repor teros PÍ n, 
be i -nador de h a i ) e r estado eu sU 
tího u n a C o m i s i ó n de p a t r o n o s tipógra 
tos, que f u e r o n a d e n u n c i a r l e -los oxeaos 
i n n n idos d u r a n t e l a í m e l g a y a particl 
p a r l e que l o s a u t o r e s d e los atopejios res 
p o n d e r á n de los m i s i n o s an te el Jumdti 
co i ' r e snond i en t e . 
T a m b i V ' n r e c i b i ó . - i s , .ñ , . r Santamier al \¡\nl\\ 
p res idente , y s e c r f í a ñ o de l a Sociedad de 
r e s i s t enc i a d e l o s pescadores , (piienes |é 
e x t e r i o r i z a r o n su p r o t e s t a f w i ' la M 
de c o n d u c i r s e de u n g u a r d i a de Sogun 
d a d , com m o t i v a de l a colisi 'óin habida el 
d í a a n t e r i o r e n l a ca l le de l General F.s 
p a r t e r o y en c u y o i n c i d e n t e resultó ww agradec imien to de los s e ñ o r e s de la Jun 
ta de l benéf i co Asi lo , y m u y especialmente pescador h e r i d o de u n balazo, 
del d igno gobernador d o n A g u s t í n I - a s e n i « . I g o b e r n a d o r p r o m e t i ó a sus MSÍUUI 
que personalmente , y en nombr?. ge los «si | fes a b r i r , u n a i n f o r m a c i ó n para díipa 
lados, d i ó las gracias a Ujig in ic iadores de ca r respomsal^ilidade.s sobre lo ricuwiíij 
t an car i tu t iv iv ¡ d e ^ . 
Otra bomba en Barcelona.-En la Corte comenzó ayer el "lock-
out" del ramo de construcción. 
con dh-ho agen te . 
— H o y r o r i b i r á e l s e ñ o r Santander a 
' u n a C o m i s i ó n de o b r e r o s t i pógra fos ron 
E L S E Ñ O R 
D. V i c e n t e M a d a r i a g a T e j e r a 
P R A C T I C O MAYOR D E E S T E P U E R T O 
h a f a l l e c i d o e l 15 d e d i c i e m b r e d e 1919 
d e s p u é s de rec ib ir loe S a n t o s S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a -
R . I. R . 
O F l i K C l K X I K ) INTKHVFA-CION 
M a d r i d , 15—La Sociedad Central de A r . p i i 
' ••r íos e s p a ñ o l e s ha comunicado al p r e s í -
deme del Consejo de mjh ls t roB sn b í r e c i 
m t e n í o como mediadora en los actuales con 
nietos sociales, s iempre que sean requer i • 
dos para ello y a m p l i a m e n t e autor izados, 
p i i r s r.ienen soluciones para a r m o n i z a r Itfs 
intereses entre el cap i t a l y el t rabajo. 
Protes tan cOrití-á las actuales huelgas, in 
justif teadas en sn m a y o r í a , comrn el loch 
but pa t rona l r é V o i u c j ó n a r i o y contra la coac 
c i ó n del Poner p ü b í i c o , que no ha salado 
fomentar l'a p r o d u c c i ó n , dandib l u g a r a la 
5»itnaclóñ ac tual del desorden y v io lem la. 
K l . . M I M S T H O Y l.OS Í H \ .N\ I \H!< )S 
FJ m o v i m i e n U ) hnelgnist icx) de los e m . 
ideados de t r a n v í a s , a m m e i a d d para hoy . 
ae p a p r a c t í c a r i o en sn tfomlolJlo un 
minuc ioso regist i o, 
T a m b i é n r e s u l t ó her ida , aunque n o de 
gravedad , po r electo de la e x p l o s i ó n , una 
m u j e r expendedora de teche. 
Por su parte, el gohernador c i v i l ha des 
men t ido la no t i c i a dé que se hayan coloca : 
do pasquines anunc iando la eótoCRCión de 
bombas en las iglesias. 
HL Hl.CA H K S l ICP I A 
P a l m a de M a l l o p a , l,r).:-Ha (p ie í l ado re 
suelta la huelga de los obreros ^asisias. 
F.L LOCK O F I ' F.N I.A COIFI F 
Ma<l i id , 15. I l n y ha sido él p r i n i e r dia 
del h'ck OÜt, a lec lando esle tan só lo uojno 
se h a b í a anunc iado , a l r a m o de c o n s t r u c c i ó n 
Se calcula (pie con ••sic mollVO han parado 
— T m n b i ' é n h o y v o l v e r á a i v u n i i * la 
J u n t a de S u b s i s t f í n o i ' a s , l a cual trata 
r á , e n t r e o t r a s cues t iones , de] ¡usiuiitn 
de l o s l echeros . 
—Es m u y pos ib l e ; que mañajníi se 
a sido suspendido, merced a las gestiones ^ 0 0 0 p b r e r ó s . 
hechas por el m i n i s t r o de la ( iobe rmu i i . n , I F u lá Casa del Pueblo l ía habido g ran ahí para el me jor é x i t o de e l la 
s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a , el que ha sido de i m a c i ó n , hab iendo c o n c u r r i d o los obreros 
s ignado para so luc iona r el conf l ic to . parados, 
UN M A N I F I E S T O 1 Só jo en a lgunas p e q u e ñ a s obras de a p a j 
L a . Imi ta d i r e c t i v a del S ind ica to dé t r a n . l e j a d o r é s , cuyos patronos no e s t á n asocia 
¡ Hecordando este buen resul tado, y tenien 
do en cuenta lo s i m p á t i c o del fin a que se 
¡ d e s t i n a , parece que este a ñ o aquellos m i l l o s cua l e s t r a t a r á d e í i a J l a r u n a fórfliulii 
mos conferciantes han tomado i g u a l a c u e r ( d e a r r e g l o en el c o n f l i c t o que soiipinn 
, do, pa ra lo cual t ienen y a f o r m a d a u n a , hace v a r i a s s emanas , 
' l i s t a de donat ivos , con una buena suma de 
' pesetas. 
Mas como el deseo de ellos es l legar a 
recaudar una c a n t i d í i d i m p o r t a n t e p a i a po 
der a y u d a r eficazmente una obra que tan»; 
to h o n r a a Santander, y que tanto lo ha h a g a ca rgo i n t e r i n a m e n t e del mando ^ 
menester en este p r ó x i m o i n v i e r n o tan ame ^ l a p r o v i n c i a , e l p r e s i d e n t e de la Audien 
na/.ante de miser ia , sup l i can mu> encare J ' c í a , s e ñ o r E s c a l e r a y A m b l a i d . 
c idamente a los comerciantes que a ú n no ' _ _—. , . 
hayan sido inv i t ados , les secunden en tan"! UNA R E C T I F I C A C I O N 
'caritativo p r o p ó s i t o , pa ra b ien de los po-: 
bpés v s a i i i s l acc ión del Vcornercio s a m a n , i. . , • • .« •* 
der ino . La solicitud de Martínez 
I As imi smo conf ian en h a l l a r un decidido | A K ' 
apoyo en la prensa, s iempre dispuesta a 0 6 A P a Q Ó n . 
coadyuvar a las buenas obras, y m u y s i n * ; 
gu la rmen te entQdOS los s e ñ o r e s que f o r m a n 
la Junta de Car idad de Santander, a los M a d r i d . 15.—Kl ex a lumno de In W f : 
cuales b r i n d a n esta h u m a n i t a r i a i n t e n c i ó n l a Saiperi 'or d e G u e r r a , e x p u l s a d ó p t ' V 
a la ve/, que los p iden su valiosa ayuda , ¡ T r i b u n a l de. H o n o r , h a env i ado hoy 
UN B A N Q U E T E 
El señor comandante de Marina de este Puerto, jefes 
de esta Comandancia y Corporación de Prácticos 
de este Puerto, 
H U E G A l s a sus amis t ades le t e n g a n p resen te en sus o ra -
d o n e s y a s i s t an a l a c o n d u c c i ó n do su c a d á v e r , hoy , 16, a 
las T R E S de l a t a rde desde l a casa m o r t u o r i a , J u a n de l a 
Coaa, 19, p r i m e r o , a l s i t i o de c o s t u m b r e , y a los f u n e r a l e s 
que se c e l e b r a r á n el d í a 17, a las diez y m e d i a en l a p a r r o -
q u i a de Santa L u c í a ; favores p o r JOH cua les q u e d a r á n reco-
noc idos . 
L a misa d<; a l m a t e n d r á l u g a r el d í a 17, a las ocho, en d i c h a p a r r o q u i a . 
San tander , 16 do d i c i e m b r e de 1919. 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especial ista en enfermedades de 'a piel 
y secretas. 
A p l i c a c i o n e s d e r a d i u m . R a y o s X fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . E l e c t r i c i d a d i n é d i t a , 
m a s a j e , l i t z , a i r e caliecnte, etc. 
M U E L L E , 20. - T E L E F O N O 9W. 
El e x c e l e n t í s i m o o i l u s l r í f i i m o s e ñ o r ob ispo c o n c e d í ' I n d u l g e n c i a s en la 
i o r m a a c o s t u m b r a d a . 
J o s é P a l a c i o . 
M É D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — í l i r u j í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a R . de once, y m e 
Ü ; I Í a u n a , pxcepto loa festiTos. 
BURGOS. NUMERO J, PEOTTNno 
\ ia i ios c a t ó l i c o s ha d í r i f í ido un mani t ies 
;o a los ohieros , en el cual dice que los 
i t r a n v i a r i o s c a t ó l i c o s se m a n t e n d r á n flelti 
a ' la ^ C o m p a ñ í a , p o r q u e — a ñ a d e — n o esta? 
mos dispuestos a que se ha.ya •pol í t ica a 
rosta de nuestros intereses, y poi'que desde 
la c r e a c i ó n de este Sindica to nos han sido 
( oncedidas cuantas ñiéjor-as hemos sol ic i . -
tado. 
El manif ies to t e r m i n a exc i tando a los t r an 
v i a r io s a que demuestran que son hombres 
l ibres y conscientes de sus actos. 
ÜN T K I . K d H A . M A A L S E Ñ O R A L L E N D E : 
S A L A / . A H 
l l a i c e l o n a , 15»—Se ha enviado al pve? 
s i t í e n t e del Consejo el s iguiente tele.mama: 
«La L i g a tle Defensa i n d n s l i i a l y Comer , 
c i a l , a l f e l i c i t a r a vuecencia por su mere • 
Ctda e levaci ' tn a la l ' res i r lencia del Cois*': 
¡o, encarece la necesidad de que se fije 
u rgentemente la a t e n c i ó n del ( l o h í e r n o so. 
h i r la s i u i ac ion de 'Barce lona , que hace 
indispensable una r á p i d a ac t iu ic ió i i serena 
y e n é r g i c a , que encauce todas las fuerzas 
sociales por camino-sí íde le.ualidiid» c ó i n o 
unjíco m e í l O de l l ega r a la n o r m a l i d a d 
anhelada." 
UNA BOMBA 
Esta m a ñ a n a , a las seis y t r e in t a y c in 
co. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Especial is ta en Partos, Enfermedades de 
l a M u j e r , Vias u r i n a r i a s 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. I .0—Tel. 874 
tloaquífl Lonlen G i i l i o . 
A b o g a d o . — P r o s u r a d o r d« ios Trlfeunalas 
¡narino Fernández Fooleclia 
A B O G A D O 
A i p t e rf? Eoaalante , 18, p r i m e r o , l i q u l t r t f r 
dos, se h a t rabajado. 
Los obreros d e c í a n que el paro ha sido 
un fracaso y que l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l ha 
quer ido crear una s i t u a c i ó n grave pa ra que 
el Gobierno declarase él estado de guer ra 
en M a d r i d . 
Los locales de la F e d e r a c i ó n pa t rona l ha i i 
estado t a m b i é n m u y animados . 
Comisiones de patronos han v is i tado f á -
bricas y talleres pa ra comprobar si el paro 
era completo. 
La F e d e r a c i ó n ha rec ib ido un te legrma 
del s e ñ o r ( i r aupera , f e l i c i t ando a los p a -
tronos i n a d r i l . ñ o s po r su ac t i t u .d 
K l j u n e s p r ó x i m o se r e a n u d a r á e l l o c k 
ou t . 
DICE EL SESOR WAJS 
E l s u b s é l f r e t a r i o de la d o b e ^ n a c i ó n ha 
maiufes tado que el m i n i s t r o ha c o n f é r e n « 
Oficialidad obsequiada. 
POR TELEFONO 
Car t agena , 1 5 — H o y h a n si<lo obsequ iados 
con u n banquete los oficiales del ceg imien^ 
to dé Espafia> que va des t inado a L o n a. 
As is t ie ron las autor idades y se p r o n u n c i a J 
ron p a t r i ó t i c o s b r ind i s . 
LA ESTATUA DE F E R R E R 
Pidiendo su reedificación 
Brasetós.—En la sesión celebrada 
hoy por el Consejo Comunal, el bnrgo 
maestre del Sena (Bruselas) Mapi pre-
sentó una proposición pidiendo la re-
c í a d o con ei d i rec tor de la C o m p a ñ í a t r a n edificación de la estatua de Ferrer. 
v i a r i a y el p r é s i d e h t é del consejo de A u m i . ^a estatuoí llevará una lápida con la 
h i s t r a c i ó n c u y o a u x i l i o ha r e o ü e r i d ó para . • • / , r ; 
inscripción siguiente: 
la huelga. i «Este monumento, erigido en 1911 
.representantes de la Fmpresa f ian por suscripción internacional para Klo-
estado crue no pueden hacer o t ra cosa nficación tlel aniversario de la concien 
cia, fué denihmlo por l;o's alemanes 
niscar una f o r m u l a q m 
/ .amiento de 
Los 
manifes tado que no puet 
que p rome te r la c o n c e s i ó n de las mejoras 
que es t imen opor tunas con La c o n d i c i ó n de 
ap l i ca r las en el p r i m e r t r imes t re del a ñ o CU 1916, V SU reedificación se UIZO pol-
en l a calle del Cónsul,"' se ha l laba e s - 1920, y a que las Ul t imas que se concedieron orden del Consejo Comunal de RruSC-
tac ionado un g r u p o de obreros frente a la 1 e s t á n r i g i e n d o desde p r i m e r o de enero del j a s „ 
Sociedad L a A u r o r a , esperando a ep t ra r a presente a ñ o y adv i r t i e . ab , .le at.te.nat.o que po de O r d e n internacional 
t raba ja r , po r ser de los no inscr ip tos en el n o p o d í a n a t e n d e r en m o d o atg-unos l a s u J v n 
s i m i i c a t o pe t i cones d e l o s o b r e r o s . no figura el nombre de Francisco Fe-
A d i c h a hora , o t ro obrero , l l a m a d o F i a n . . , L l gobernador t r a s m i t i ó , por orden de l m i rrer en la inscripción, 
cisco Glasea V i d a l , p a s ó mon tado en bi n i s t ro estas no t i c i a s a los obreros y estos 
cicle ta y l l evando atada a l m a n o b r i o u n a h a n a n u n c i a d o que i r á m a l a huelga, 
bomba, "con objeto de a r r o j a r l a al paso, en L a Empresa ha hecho saber a l m i n i s t r o 
t re el g r u p o de aquel los obreros. que dispone de personal suficiente para po? 
E l ar tefacto h izo e x p l o s i ó n en- manos del uer eu c i r c u l a c i ó n los coches, y el m i n i s t r o D e s p u é s de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n a y e r 
p rop io que lo l levaba, el cual r e s o l l ó gra ha asegurado que adoptara las precauciones m a ñ a n a a n t e ol J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
M í n e n l e her ido. S u f r i ó , entre otras lesiones necesarias para g a r a n t i z a i la l iber tad del cor respondien te . , f u é p u e s t o en l i b e r t a d , 
el a r r a n c a m i e n t o de los dedos de La man, t rabajo. i b a j o fianza, e l efefldr C a l z a d a , que en l a 
derecha y una extensa he r ida en la p ie rna Hb lando del lock-out en M a d r i d , el suhse 1 nodhe d e l domin|go b i r i ó icón uina b r o 
del m i s m o lado. c ro ta i r io de l a G o b e r n a c i ó n ó d i j o que e l d í a v i n g al pescador Nicol<á« P a r d o , en u n a 
1.1 l i t a d o Franc isco CJasca se lu i l l aba f i - ha t r a n s c u r r i d o t r a n q u i l o y que el m i n i s - r e y e r t a h a b i d a en t re ambos , 
chado por la P o l i c í a por sus t rabajos de t ro ha conferenciado esta la rde con el s e ñ o r Este c j o n l i n u a b a ayeir n a s t a n t c m e j o r a 
c o a c c i ó n y de amenazas de huelga, desde . lunoy- para es tudiar una f ó r m u l a que d é do, no aparentamdo. por a'hora, gravedad 
el a ñ o an te r io r . ün»1 confl ic to . a l ^ t m a la lesión recibida. 
n o t a a a p r t T ñ s a r ec t i f i c ando la itifonna 
c lon f ac i l i t ada en el minis ter io 'le '1 
Guierra, en l a q u e se d ice que ha s'.(!¡' 
des.-ót i m a d a l a i /ns tancia en la qu'5 
la r e a d m i s i ó n en e l E j é r c i t o . 
.Af i rma e l ¡ s e ñ o r M a r t í n e z d é Arag0" 
que n i é l n i el s e ñ o r Coello han p''^00 
Ta r e a d m i s i ó n , a i n o ú n i c a m e n t e solicn? 
han la n u l i d a d del T r i b u n a l de honor. 
l^V SEÑORA 
Del suceso del domingo. 
Falleció el dia 14 de los corrientes 
después de recibir los Santos Sacraineutos 
y la Bendición Apostólica. 
R, L P. 
D o n P o d r o de Esca lan te) ' Pi-'etJ 
las h e r m a n a s de l a finada, Mar 
A q u i l i n a y Fe l i sa ; hermanas pon; 
t icas , s o b r i n o s y d e m á s parietin1* 
i n e g a n a sus amis tados l ia^ui i 
c a r i d a d «le e n c o m e n d a r l a a l » " » 
en sus o rac iones , v de asistir a " | 
funera les que p o r e l eterno dw® 
canso de su a l m a se celebraran t , 
l a p a r r o q u i a de San Prañc i scO j a 
d í a de h o y , 16, a las diez d'1 su 
ñ a ñ a . . 
L a m i s a de a l m a se celebran ' 
l a m i s m a P a r r o q u i a a las ocho 
la m a ñ a n a de hoy . v , . .n0 
E l E x c m o . e l i m o , s e ñ o r UDi&p 
do esta d i ó c e s i s se ha J'g118*'^.^» 
ceder i n d u l g e n c i a s en la i"1 
a c o s t u m b r a d a . 1()ia 
San tande r 16 de © i c i e m h r c i 
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Ricardo Ruiz de P e l ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina d e M ^ 
Consul ta de diez a u n a y de iré 
Ha t r a s l adado su c l í n i c a a- , ,c.pAl. 
A L A M E D A P R I M E R A , t. P f " * 0 , r 










E L MOMENTO POLITICO 
l^os p a r l a m e n t a r i o s 
^ a d o r e s e n c o n t r a d e a l g u n o s 
e x m i n i s t r o s d e l p a r t i d o . 
• 
co índica para director general de Comunicaciones al señor 
Viontes Jovellar.-EI ingeniero señor Teran jura el cargo de 
J¡nistro de Abastecimientos.-Sánchez de Toca, presidente del 
? pado.-Lo que dice un periódico catalán de los s e ñ o r e s Toca 
y Burgos Mazo. 
^ H f t t NUEVO M I N I S T R O DE A B A S T E J act i tudes v rea l izar t r a t i á j o s | i i é ná í í i e , s ino 
C I M I E N T O S el ge iuna! \ i l l a l b a puede hacer. 
arUl, 15—El jefe del ( i o h i e i n n seilov La c u e s l i ó n m i l i i a r impUca pues el aplaa 
'¿eSal;izar, estuvo esta mafiana un 1110 / .amiento de la reaper tura de las Cortes. 
ko en la P res idem ia para reda.-lar un Si el «¡id.i.-rim no logra H'-var l a - cues t i ón 
; reio i K ' i n l i r a n d t j m i c v o i n i n i s l r o de AI)ÍIS pur r a n e o i o i u i l iadures eu el I ' a r ^ i i ue i i h . , 
^ i P M l o s a d o n Franc isco Teran . snugiWiq cü l i e i i l l a . i - s a-aso i n s ü p e r a h l e s . . 
' ' Ispi"'8 s,• íl'il•sliul(', ; l l ' a lae in , dcmdc^ aen l.a i-olniea s i -ne , pues, ^ i r a n d . . a l rededor 
(« i id i i én el nuevo m i n i s t r o , qu ien ¡ u r ó ll(> las Juntas de defeufea. 
f 'Lo a la una de la larde eon el eere . ' Í A LAíBOP EN LAS CORTES 
•ual íle cosl inunre. Él i n i n i s t r o de HáClendd llá die l io qu.G lo 
111 m i i i i s i r o de Aba lec ime in los se.- que p r i m e r a m e i í t e se impone al ( . oh ie ino 
ingen ie ro de Caminos y ha en l;is Corles es la ( l iscúsiór i y a p r o b a c i ó n 
la- Jefa tura de de las' leyes de ingresos y desp.túíS las de 
gasios. 
De |)oc-o s e r v i r í a tiab'er vo.fftdp los presu 
OtíestOS si luego IKÍ se api ' i ie l ian las leyes 
c 'oi i iplemeniar ias , io cpie sena aun mas p é r 
. l i d i r i a l (pie La íaiUl 0 . presupuestos. 
'rnl Vi l l i iH 'a , t a rda ra a lgunos d í a s en re 1( )S C O N S E R V ^ D Ó R E S 
:1<l *- i - — n . É ñ t r é los d lpu iados y senadores amigos 
idea de 
$ nuevo 
lüor Te''!'"1 , ,s 
esemi»-''""1" í n i i e n o r m e n t e 
LraS pnli l ieas ele la p rov i i e ia de M a d r i d 
" l " , liresiileiieia del u l i i m o Con-reso Na.-
fcai de I n g e n i e r í a . 
LA CARTERA DE C C E l U i A 
corno el nuevo m i n i s t r o de la Cuerra , ge.-. 
i KS&f a M a d r i d , probaldemenle hasta la 
'ójciina semana. desem[)efi;ir;i i n l e r i n a m e i : 
['¡¡a carlera ríe C u e r i a el jefe del ( ioj . ier 
K por nn n o m h r a u i i e n t o es]ieeial. como 
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• ia y asi * | 
maderos pa 
Icakle. 
• ü d í a s , dije, 
ffún tele^ra I 
los cotos •!•• 
i l trabajo I 
'•teros, el go 
i i «u despa 
nos tipógr;/ 
c "los oXcfcSos I 
y a (tartid 
itopeJIos ivs 
1 el ]iizgáíl| 
•^antancler «I 
Soíüedad iW 
••, (piieneij ]•• 
or la l'onna 
i de Segim 
«i habida el 
General Es 
1 resultó un 
sus Msitiin 
para 'lypit 
l o OClliHW 
antamler a 
)ógrafo8 ion 
una fórmula ; 
ue sostienen 
reunirse la 
cual trata i 
del ¡usirrln 
naña)na se: 
•1 mando di' 
• la Aiulifii 
d . 
310N 
i a r t í n e z 
de la lía'"? 
Isadó por ^ 
do hoy una 
la informa 
terio la 
iue ha sido 
a que P̂ 1"1 
t ' - { s e ñ o r Dal.o loma, cuerpo 10 
protes tar 1,11 1111 doc umento con t ra la ae-
i n a c i ó n ' d e a lgunos ex n n n i s i i o s del pa r t i do 
duran te los pasados aeonlecdmieni S. 
, A l m i s m o t iempo, de jaran s e n t a d o , que 
ellos aeaian a l jele de l p a i i i d o , y no a un 
Dii-eelorio, euyo n u i n i i i a i i i j e n l o nadie hi / .o, 
y c ú y á a u t o r i d a d es m u y d ien t ih le . 
L O S R E P U B L I C A N O S 
l ^ i m i n o r i a r e p u b l i c a n a se h a r e u n i d o 
a l a s c u a U o de l a Uir ih^ en u n a de l a s 
secciones d e l Cocngl-eso. 
A s i s t i e r o n l o s á e ñ o r e s L e r r u u x , S a l i 
Has, C a s t r o v i d o , Oásset. (don i - m n a n 
do ) , D a r r i o b c r o , N Ó u g u e s , T c j e r u y 
o t r o » . 
Él . - e ñ o r L e r r o u x m a n i f e s t ó a l a s a l i d a 
que h a b í a n c a m b i a d o i m p r e s i o n e s sohrv 
l a s i i u a c i ó i n p o l í t i c a . 
S é a c o r d ó p l a n l e a i l a i i p r o n t o c o m ü se 
a b r a n l a s Cor te s e l deba te de s i es ei 
Vallaron a l s e ñ o r Al lendesa lazar en la 
presidencia, el d i rec tor de la C n a r d i a c i v i l 
.¿tras personas. 
p . EN GOBERNACION 
El subsecretario de este m i n i s t e r i o , al re 
jjjjr hoy •'• h's periodistas, les mani tes to 
hahiíi rec-ihido un lele.iiraina (t..| -oher 
nüílor i ider iun de Hareelona, eomuuie; indo 
¡{ míe a las (i.:i.r> de la m a ñ a n a , en la ea-
pj del t lónsn l , y c ciamlo se hallaha un ^ r u 
«Ó de sclcuta ohrei-os c-n el por la l del e.p, 
ü,-io dr h1 Soc iedad Auro ra , espejando a 
aillos c u m p a ñ e i d s , j i asó por al l í el i n d i v i -
so Francisco Hlatza, montado en una h i • 
oich'ta, y l levando una bomba ( ' i i tre am_ 
i/A ruedas de la maqu ina . 
Ta bomha exphno, resnhando el que la o o b i e r n o e l q u e ha s o m c U d o a l a s 
¡ L e í a . nn las j . i e rnas y manos d e s l i o - 0 m las. J u n t a s las que WQ h a n 
s o m e t i d o a l G o b i e r n o . 
X O T I C I A S D E L N U E V O M I N I S T R O 
E l p r e s i d e n t e d e l Consejo , h a b l a n d o de l 
n o m b r a i n i e n t ü d e l n u e \ o m i n i i s t r o de 
A b a s t e c i m i e n t o s , h a d i c h o que e l s e ñ o r 
t ' é r á n n o t e n í a n o t i c i a s de su í m n i b r a 
m i e n t o h a s t a anoche . 
E l n u e v o , m i i n i s t r o no t e n d r á r ep re sen 
i a c i ó n en las Cortes . 
L A P R E S I D E N C I A D E L S E N A D O 
H o y h a A r m a d o el Rey el n o m b m m i e n 
lo de l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a p a r a l a 
l i res ideuc i ' a d e l Senado . 
V A R I A S P E T I C I O N E S 
AintÓS á e c o m e n z a r e l Consejo r e c i b i ó 
el p r e s i d e n t e l a * v i s i t a de u n a C o m i s i ó n 
ie La Conrederacvi .ón( iNacioin.al de l T ra . • 
ba jo , apompa n a d a de d o n Uod. r lgo Sc)_ 
r i a n o . 
l . o - c o i n i s i b n a d u s p i d i e r o n a l s e ñ o r 
Al lc ' i idesa la / . a r el i n d u l t o de V i l l a l o n g a , 
e l t r a s l a d o de S a n d i o A l e g r e a l p e n a l de 
seis de la tarde su reun ie ron los E i g u e r a s , l a r e a p e r t u r a de a l g u n o s Cen 
Büiislros en la • Presidenc ia i.iaia celebrar i r o s o b r e r o s y l a l i b e r t a d d e l c a p i t á n de 
| 
^auibicn r e s u l t ó ' levemente her ida una 
I vendedora de leche que pasaba por aquel 
El Francisco Hlat/.a fue conducido en Lna 
I ¡simo estado al hospi ta l C l ín i co , iemiendo 
1». que' fallezca Oe un n iomenio a ot ro . 
Este iudix iduo tenia una ficha en la Ins . 
Ipetclóli de V i g i l a n c i a , por coaccionev y aun 
j 
termino d ic iendo el subsecretario que el 
ttíbeniador i n t e r ino desmiente l amhien la. 
pOÍil'ia de cpie Se colocpien p e í a n l o s en las 
pesias de Barcelona. 
LOS EXTRANJEKOS l'.N Sl l / A 
Kn el min i s t e r io de l-'.stado se ha faci l i ta • 
lie iinii nota dando enema de que el Consejo 
Ifetleral suizo lia adopia i lo impor i an l e s me 
[las que l a v o p v e n la entrada y eslam ia. 
hl Suiza a los subditos extranjeros . 
IH. CONSEJO DE HOY 
A la 
j 
Los i iñn i s i ros a la enlrada no clijci 'on na 
la ile partic ular. 
,E1 ni inis l ro de j- 'omemo d i jo que ha es-
lludiado el folíelo que el s e ñ o r C a m b ó luí 
ito . ' X j i l i c a n c l o su eslaneia en m i m s • 
Rtfio, que d e s e m p e ñ a el a ñ o r a , cpie llene 
ÍÚUc'.lnis cosas aprovec l ia l ' l ' .-. 
I AL'IV.UO qn. -siaba enterado del nombr-a • 
llilieiilo del sc^ñoi l ' - r ; a i a la i a riera .|e 
Ifetecini ie i i ios 
Kl nuevo m i n i s i r o de Abasiec-imienios d i jo 
ie lia a.cepiado la c a ñ e r a hacb ndc nn sa. 
I 
i inbleina de las s u b s i s t e n c i á s no se 
Iregla con disposic iones en la " ( i ace ta» y 
S requiere una laboi p.M .-isic-nie y l i o n -
m ' 
Duisejo l e r m i i i i i a las ocho de ia i\'> • 
l a m a r i n a m e r c a n t e e s p a ñ o l a que fue con 
d e n a d o p o r l o s T r i b u n a l e s franceses. 
L A S l T L A C l d N E N C A T A l d NA 
T a m b i é n v M t ó a l p r é s i d e j i t é e l s e ñ o r 
Sedo, h a b l á n d o l e d e l a s i t u a c i ó n en Cata 
[ t i f i a , que c a d a vez es m á s g r a v e , 
d ' i d i ó a l s e ñ o r A l l e n d e s a i a z a r u n a ac 
n a c i ó n . • n é r g i c a d e l G o b m i n o . 
M i l M A R E C I A 
El Hey ha í i r m a d o i i o y ios - i g n i o i i t e s 
i e c r e i o s d e G r a c i a y J u s t i c i a . 
N o m b r a n d o c a n ó n i ' g o de l a C a t e d r a l de 
i T g e l á d o n P e d i ó l ' I anes . 
ConK-e(li*emlo e l i n d n l L o a ios rec lusos 
i d a i t c i s a, A r a g ó n , c o n d e n a d o p o r l a A u 
idencia de (.".ranada, y F ra f co i s to M a r t i 
nez, p o r Ja de V a l l a d o l i d . 
LOS QUE R E T I R A N LA D I M I S I O N 
A t e n d i e n d o hi> i n d i c a c i o n e s del - e ñ o r 
D a t o han r e t i r a d u SfUá d i n i r s i o l i e s e l sub 






íseiTor C á r n i c a lúe el enear.uado de la 
["lilar la i e ie re i ic ia ediciosa. 
M» que el m i n i s t r o de Estado d io cuenta rec tores gene ra l e s de I V g i s t r o s ' V 
' leleurama que ha rec ib ido de l . o m l n s b s. 
Pululo saber cpic' el lO'v Jor.uv \ rcM Íbir,i , EOS O L E EA M A N T I E N E N 
•genoial Vi lh i lba id d ía ' 17. T o r ej . i m l r a r i o h a n i ins i s t ido en SttS 
^ v i s t a de este, id m i n i s i r o de la ( .ue- d i m i s i o n e s el s u b s e c r e t a r i o de I n s t r u c 
f f tm podra re - resar a M a d r i d antes de la c h i n p ú b l i c a y e] d i r e c t o r g e n e r a l de Co-
lita p r ó x i m a . i n d n i c a c i o n e s . 
Por .«s ia ciaiisa el ( iob ie rno no p o d r á pre Se i n d i c a p a r a este ú l t i m o c a r g o a l se 
Warsi' a las Corles ha- ia el día no. ñ o r M o n t e s J o v e l l a r . 
Ito ese i iermdo de l i empo las Comisiones 
P i a r á n lus proyectos pendieules y los 
Niiismis e x m i n q r á n los presopuestosi de 
? ^spectivos depar iamentos . 
i1'"1'! Consejo se examino l ambien la cues 
^" social y se a j i robaron las gestiones del 
I n s t r u c c i ó n pas tora l 
E l s e ñ ® r O b i s p ó de O l i m p o , a d i u i n i s t r a -
o r a p o s t ó l i ' c o de M á l a g a , n a d i r i g i d o a p a 
ptro de la t i o b e r n a c i ó n en los contlic tos .udab le i n i s t r u c c i ó n p a s t o r a l a loe s a c a r » 
J ú e ha in tervenido. lotes d e l o b i s p a d o i n s p i r a d a én el deseo 
56 aprobaron expedientes de var ios in in i s (|e s e ñ a l a r n o r m a s do c o n d u e l a a s e g u i r 
i s v re -o luc ioa ies que t o m a r p a r a a f r o n t a r 
ffl^.íiue po r ahora c o n i i n n a r a chseinpe; i a > c i r c u n s t a n c i a s d i f í c i l e s en qufi nos en 
C-.jntH-inanienie el ( iobierno c i v i l de c o n t r a m o s , s i n t e t i z á n d o l o t o d o en este 
lona ei presidente de aquella A u d l e n . ; p á r r a í o : el i r i ' u n f o p o r el deber sacerd'o-
gfior Fia si 
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t a l , q u e es c o m o s i g u e : 
«Que u n a d i ó c e s i s , y no a l u d i m o s m p i i 
a n i n g u n a e n p a r t i c u l a r , t enga c a n ó n i -
. iros cu va p i e d a d v c i i v o r e c o g i m i e n t o en une del Consejo ha c o u f e i e n u a . . ^ p ^ y j e J . c o r o 
se d"n l a m a n o c o n su a d h e s i ó n l e a l y co» 
h i h u r a c i ó n i n i cd i - v n i • • > a h m g a c l a $ á m 
• c u su Pre lado- ; que t e n g a p á r r o c o s que 
t o m e n la d e l a n t e r a a s u - m o j a s ei) i r a l 
l e m p l o p o r las m a ñ a n a s p a r a f a c i l i t a r , 
a u n a los má . s ocupados , l a r e c e p c i ó n d i a -
r i a de l a S a n t a E u c a r i s t í a ; que p r e d i -
q u e n el S a n t o E v a n g e l i o y el S a n t o C a t e » 
c i s m i a g r a n d e s y a chicos con l a p a l a -
b r a íó s d o i n i n g o s y fiestas y con .su e j e m -
pjc lodi s IQS d í a s y t o d a s l a s h o t a s de l 
d a: que di l i q u e n a l o s e n f e r m o s sus vil?! 
arios min i s t ro s acerca de la fecha 
'1 Gobierno debe presentarse a la 
s opinaron que debe hacerlo i m n e j 
;"iH'1"''. pero casi lodos se h ic ie ron ei o 
Plerici el,. |ns personajes politic-os que 
' ^ • i i U i i i , f o i i t r a n n a esta idea. 
W w w Allendesalazar a c e p t ñ este cr i te 
bu.-nos y m a l o s , s e g u i d o r e s y p e r s e g u i d o - UNA S E S I O N 
i . u n a p a l a b r a b u e n a , u n a c o r t e s í a c r i s 1 — • 
! i d i ana i n - i o n o c f l n n Hol n o n o e n 
d u s t r i a de c e l o ; que tenga c o a d j u t o r e s , | l - , a v ^ u c o i i u i i U C l I e p c o u 
cape l l anes y s i m p l e s « s a c e r d o t e s a g r u p a - r 
dog > ü i d c i p l i n a d o s en t o m o de sus p á -
r r o c o s y f o r m a n d o con eflfKS u n a so la íam 
m i l l a , en lo que sé disenta, no el I n t e r é s a 
t a p r e e n i i n o n c i a , s i n o el pues to a "ía o b r a 
de m a y o r t r a b a j o y m á s pe noso s a c r i f i -
c i o : que t e n g a C o m u n i d a d e s reí i 'gipsavS, 
a t en t a s en su v i d a i n t e r i o r a p r o c u f a r l a 
del pan. 
POR TELEFONO 
M c U i l r u l , ló . - - Hoy lia celebrado se-
sión extraordinaria el Ayimlamiento, 
acordando entablar recurso contra la 
mas r i g u r o s a o b s e r v a n c i a de sus santas disposición del gobernador civi l abro-
refeias y d i a n t e e l l a l a s a n t i f i c a c i ó n de gándose las funciones del repeso del 
Sus m i e m b r o s y en su \ ida e x t e r i o r a ha - pan. 
c e r o b r a n e t a m e n t e c a t ó l i c a , y c o m o t a l , ^ . 
no sue l ta , n i d i sg r egada , n i p a r c i a l , s ino IÍI < • i A I I I ^ 
c o o r d i n a d a , a r t i c u l a d a coji la a c c i ó n ca* |N0t9S üG 13 / \ lC3 lu l3 
i ic¡ d iocesana , y c o n f o r m e cotn la p e í - ' 
fócción y a b n e g a c i ó n de su estado, p r e f i -
r i ' i i d o , en caso de o p c i ó n , l o m á s a r d u o , 
lo m á s pobre , l o r u e ñ o s b r i l l a n t e , td rae* 
nos r e t r i b u í d ó y a p r e c i a d o , y que CaJ iówr 
gos y p á r r o c o s y c o a d j u t o r e s y s i m p l e s 
sacerdotes y r e l i g i o s o s toaos f u n d a m e n -
ten esa a c c i ó n t a n c o m p l e j a y d i f í c i l de 
sus m i n i s t e r i ' o s en el " e s p í r i t u de o r a c i ó n 
y de o b e d i e n c i a » , ú n i c o que puede d a r l e 
r a í z , s a v i a y f e c u n d i d a d , y que, m á s q u i -
la m i s m a a c c i ó n , es c a r a c t e r í s t i c o de l o s 
que son p o r a n t o n o m a s i a , los eHoinb*"!s 
de D i o » , los [(Cris tos v is ib les») , los «In-
¡i i m e d i a n o s » en t ro el c ie lo y l a t i e r r a , j 
esa d i ó c e s i s s e r á u n a d i ó c e s i s en l a que: 
Je suc r i s to (Wlá en t r i u n f o o en v í s p e r a s de 
él . y en t r i u n f o c o n Jesucri 's to la paz de 
las f a m i l i a s , l a 
lea s ino c í v i c a s , 
E E S U M I N I S T R O D E A G U A S 
El a l c a l d e c e l e b r ó a y e r t a r d e u n a con-
í e i i v m i a con el g e r e n t e de l a E m p r e s a 
de A g u a s d o n G e r a r d o N á r d i z , en l a que 
SC t r a t ó de o r i l l a r c i e r t a s d i f i e i ü t a i l e s 
que h a n s u r g i d o en t r e lo? p r o p i e t a r i o s y 
d i c h a E m p r e s a . 
L O S T A i B I A J E R O S 
El s e ñ o r Pe reda E l o r d r d i r i g i ó a y e r i r á 
of ic io a l p r e s i d e n t e del g r e m i o dé t a b l a 
j e io s . i n d i c á n d o l e ^ l a c o n v e n i e n c i a de 
que, p a r a en lo suves ivo , se s a c r ü l i q m - n 
las terneras en la m i s m a p r o p o r c i ó n que se 
hi/.o eu los meses de s e p t i e m b r e y o c t u 
bre u l t imo- - , p a r a que, t e n i e n d o en cuon 
ta la. b a j a sens ib le que ha t e n i d o la car 
p u e d a l l e g a r a l p ñ b l i c n en ne de t e r n e r a , 
v i r t u d e s no solo mora*» m e j o r e s c o n d i c i o n e s de p r e c i o , 
a a u t o r i d a d y el o r d e n , f a m b i é n ha so l ic i tado del m i s m o pre 
el r e s p e t ó m u t u o y la j u s t i c i a en los con- , i ( l e n t e el a c l c a k l e , le i n d i q u e u n a r e í a 
t r a t o s y la c a r i d a d en las p a l a b r a s y en 
los corazones v éil las i hra,S)). 
Compra vagones^ 
de veinte toneladas, t ipo Norte , nuevos o 
usados, é n t r e l a en plazo breve, la "Socie-
dad General Azucarera de E s p a ñ a " . Ofer 
las devalladas: M a n o n , T M a d r i d . 
. i o n de p rec ios a q u e ¡se expende a] con 
M i m i d o r en la a c t u a l i d a d d i d h á c a n i e . 
V p o r ú l t i m o , nues t r a p r i m e r a a u t o r i 
dad m u n i c i p a l ( l i a r á n o t a r a l gremi'o de 
c o r t a d o r é s las q u e j a s p resen tadas , acer 
í a del uso que ríe las tasas vigentes l i a 
cen aLgunos i n d u s t r i a l e s , a p l i c a n d o el 
p r e c i d de lo que puede I m p o r t a r u n k i l o , 
a \n que (dios s i r v e n po r r íos l i b r a s . 
H ^ei*. para sustentar este c r i t e r i o , 
' i ' t óe iua rse a las Cortes td Oobierno 
Saénlé i ludiera c r e á r s e l e una si 
^ífcll si las izquierdas a n t i d i n á s . 
! ro ' ! i i i c n oí p roblema m i l i t a r . 
|usoi ic ia del m i n i s t r o de la Guerra 
m í o t e n d r í a necesidad de pu.lsav 
SANTANDER "PASA" POR MADRID 
C a r t a a l a M o n t a ñ a . 
Q u e r i d o M o n t a ñ é s : L a Cor te es t i e r r a en uno y o t r o aspectos d e p o r t i v o s . T o d o 
que se g a n a t a n r á c i l m e n t e c o m o se pi'er- el f e r v o r de los m a d r i l e ñ o s p a r a unos , 
d e ; al c o n t r a r i o que t u c i u d a d que , p a r a los vencedo re s ; e l m a y o r s e n t i m i e n t o p a 
loa que nos c reemos ya en p o s e s i ó n de ra los o t r o s , que, p u d i e r í d o c o r r o b o r a r 
e l l a , r e s u l t a i n e x p u g n a b l e . aque l t r i na i fo , h a n p r e f e r i d o pasa r , s i n 
E n una semana , y p o r dos c a m i n o s d i s* d e j a r r a s t r o ; c o m o s i f u e r a n a.utigu|os 
t i n t o s , h a n a r r i b a d o e m i s a r i o * t u y o s a l conoc idos y n o n e c e s i t a r a n de este c a l o r 
l e s G u b r i m i e ñ t o d e l p u e b l o i n a t r i t e n s e . que l a a f i c i ó n m a d r i l e ñ a c o m e n z a l j a a t r i 
To le- p a r e c í a d i spues to p a r a e l l o ; m i e s b u t a r l e s c o n e locuentes m u e s t r a s el p r i 
t ro c a r á c t e r se r i n d e f á c i l m e n t e , p a r a ad- m e r d í a ; c o m o s i f u e r a m e j o r d e s d e ñ a r 
l ú i r a r y a p l a u d i r u n b r a v o e s fue rzo ; los a este p ú b l i c o , que tofnía u n dob le i n t e 
[ue c r e é n en l o s « a s e s » de l fooMbadl te* r é S ; coaiocerles y d e j a r s e d o m i n a r de su 
. l í a n de t u e q u i p o u n concepto que desea- h a b i l i d a d , d e l j u e g o q u e l a f a m a en j u s t i 
han r a i i l i c a r . v i e n d o veno idos a nues t ros da, les a t r i b u y e , y que p o r l a Corte, no h a 
i o n i c e s » . hecho n i e l m á s p e q u e ñ o ac to de p resen 
¿ o u é h a s u c e d i d o ? T e c o n t a r é c o n d e » c í a . 
t a l l e el proceso p o r e l c u a l S a n t a n d e r - . Del t r i u n f o de l o s e x c u r s i o n i s t a s , c o m o 
h p o i t i v o — h a ' « p a s a d o » p o r M a d r i ' d ; pe- m í o , m e e n v a n e z c o ; d e l f r a c a s o — n o 
ro n i ha e n t r a d o , n i m u c h o m e n o s se h a q u i e r o p a l i a r l e c o n t ó p i c o s — , m e l a m e n t o 
a d u e ñ a d o d e esta a f i c i ó n t a n f á c i l a en- T u y o , M o n t a ñ é s , c o r d i a l m e n t e . 
t r egarse , a t a d a de pies y m a n o s , y c o n * 
M i l i rse e n v o c e a d o r a de c u a l q u i e r e s t ro - , 
l i a q u é apa rezca en el firmamento de] de-
p o r t e . ' | 
A n t e s q u i e r o h a c e r t e u n a s a n a adve ra 
i . m ia , p a r a q u e e l a í e c t o a t u p a t r i a c h i -
ca no s u f r a de e x t r a v í o s ; p o r a q u í l a gen 
te ba a y u d a d o , con su e s t í m u l o f e rv i en t e , 
a. l u s c o n l e r r a n e o s , que h a n ( h - s d e ñ a d o e l , 
a p l a u s o y hecho caso o m i s o de t o d a su ex*, 
te de a l i c i en te s . Si t u eno jo neces i t a de 
a l g u i e n en q u i e n d e s a h o g a r l o , b ú s c a l e ^ y ] 
p í d e l e s e s t r echa c u e n t a , a u n t i e m p o misw 
•no que p r o c u r a s i convence r t e de q u e l o s 
ex t r emos todos d é m i c a r t a son i dgu rosa -
cnente exactos . 
N a d a m e j o r , n i ' ( (ué m á s a d m i r a c i ó n 
pueda c a u s a r que esa m a r c h a a t r a v é s 
de l a n i e y é y l a m o n t a ñ a , p a r a e n t r e g a r 
a l M o n a r e a , ' j o v e n e i n t r é p i d o , u n m e n s a 
je de a d h e s i ó n y afecto . 
Y a a q u í , e l r e c i b i m i e n t o y los h o m e n a 
j e s h a n s ido taifa f r ancos , c o m o pirecien 
ser los s e n t i m i e n t o s u e l a l m a , q u e n i so 
p o r t a n d i s f r a z n i qn i ' e reu de a r r u m a c o s . 
É l pasó p o r todas las n í a s m a d r i l e ñ a s , 
i c u a l q u i e r h o r a , de los e x p e d i c i o n a r i o s 
esforzados, ha ¡sido s i e m p r e ob je to de co 
m e n t a l ios e n t u s i a s t a s y d e e logios r epe 
t i dos . 
d n el lo q u i e r o expresa r t e , a m i g o Rlofi 
tañe.- ' , que M a d r i d se d e j a b a c o n q u i s t a r , 
que n o o f r e c í a r e s i s t enc ia , y que e l a n u n 
c ío de los f u t b o l e r o s e ra l a n o t a que p r o 
b a b l e m e i i t e p r o d u c i r í a u n resulf lado de 
coni[ . ) le . i i ieJ i tac ión d e p o r i l v a y s u m a , l a 
m a s ' f avo rab le a l a M o n t a ñ a . 
¿ •Por q u é n o 'han q u e r i d o é s t o s .que as i 
sea? S e n c i l l a m e n t e : p o r q u e h a n p r e f e r i d o 
h a c e r t o d o l o c o n t r a r i o d e l que e r a su 
deber i n e x d i i s a b l e y e l m a n d a t o ¡ t e r m i -
d a n t e q u e r e c i b i e r o n a l p a r t i r e l t r e n de 
S a n t a n d e r . 
Tú y y o sabemos que p o d í a n h a b e r sen 
t ado entre n u e s t r o p ú h l i c o l a c o n v i c c i ó n 
le ¡Su j u e g o , t r i u n f a n t e de e n e m i g o s m á s 
pe l ig rosos que é s t o s que a q u í se le h a n 
o p u e s t o ; p e r o y o , p o r m i p a r l e , p u e d o 
a s e g u r a r t e que e l b a l o m p i é r e c l a m a e n 
los que l o p r a c t i c a n , acop io de t o d a s l a s 
e n e r g í a s , q u e h a b r á n de p r o d i g a r s e l ú e 
g o e n e l c a m p o . S i se d i s t r i b u y e n f u e r a 
cb cd, el r e s u l t a d o n o puede , d e p o r t i v a 
¡m nie , ser m u y f a v o r a b l e ; a u n q u e no d u 
ido que , en c a m b i o , l i n d o s corazones , de 
los q ú e c o i r o sponden a esbeltos figurines 
m m l r i l e ñ o s , h a b r á n t e n i d o q u e d e j a r s e 
vencer , a n t e u n asedio , q u e n o l i a n so 
p o r t a d o en n i n g u n o de los pa r t i ' dos , l a s 
me ta s de l M a d r i d y el A t i h l e t i c . . . 
¿Aún q u i e r e s m á s e x p l i c a c i o n e s ? Se 
s a l d r í a n de leus l í m i t e s d e m i c a r t a , p a r a 
e n t r a r en l o s de c u a q u i e r r e s e ñ a d o r de 
los enccilientros, de l o s que a p e n a s s i d u 
r a n t e c u a r e n t a m i n u t o s , en e l p r i m e r o , 
bic i e ronse t e n t a t i v a s de m o s t r a d ' c ó m o se 
¡m ga. a l foo t«bad l a l g m i a s veces ' en l o s 
C a m p o s de S p o r t . 
J U A N D E P O R T I S T A 
P o r l a c o p i a , 
A E D E R T O M A R T I N F E R N A N D E Z 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 ' 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
Acc iones f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . , 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco d e l R í o de l a P la ta 
S. C. M e r c a n t i l 
Catalana de Gas 
Banco de Barce lona 
Francos , 
L i b r a s 
Marcos 
L i r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 






















Renta francesa, 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E, 4 p o r 100 
C r e d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P l a t a 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e de E s p a ñ a , A , 
I d e m M . Z . A . . . . . . . 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f l e l d s 
R a n d M i n e s 
T h a r s i s 
R í o T i n t o 
Pesetas •. ; 
L i b r a s 
D ó l a r e s ; 
F rancos suizos 
I d e m belgas 
Escudos por tugueses 
L i r a s . ; 
Coronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d 





























D E SANTOÑA 
Un balandro en peligro. 
Ayer fué l levado a aquel puer to el ba i 
Y esto os m u y p o c o ; a lo m e n o s a q u í h m d r o « M i g u e l Ange l» , a r emolque de va 
m á s c a r i ñ o s a s y a l o s p o b r e s sus sa- es n a t u r a l que se e x i g i e r a mas , q u e se •"ios vapores pesqueros, que fue abandona -
indos m á s a lVc luosos y a l o < e x t r a v i a d o s d i e r a a l g o m á s , <jo3i t a n t a m á s raa t í tn , ,lf> «'«> ej m a r por su t r i p u l a c i ó n , por el 
sos s ac r i f i c io s máis c o í i s l a n t e s v a todos , c u a n t o q u e a l R a c i n g , t ú y y o s abemos grave riesgo que a su bordo c o r r í a n , a can 
' ^ " , que le s o b r a c u a n d o q u i e r e . | s<i del t empora l re inan te . 
| E a h a p r e g a n t a i i e s , y eso b i e n puedes En t r ipula<j ión , que fué l levada a S a r i t p í l a 
t ú a h í h a c e r l o , s i es q u e — c o m o en e l c é - en el vapor pesquero de aquel cab i ldo , «Rio 




í l A l A a , v v \ A A A / v v v v v v \ a \ w v v \ ^ 
- T E A T R O P E R E D A - | 
Cornpama de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. | 
^ H O Y , MARTES, 16 D E D I C I E M B R E D E 1919 
' - i d l ^ l S E E LA TA U P E • | 
y P r i m e r a f u n c i ó n d e l s e g u n d o a b o n o | 
3 V E a r x x z x : e t | 
> ^ 1 [ ^ _ V MEDIA DE LA N O C H E t 
E l 
lastre d é Hi lbau . remolcados pur t i v i ipor 
uEsperanza*, y cuando de a r r í b á d a p t e t e i l j 
d i e ron en t ra r en el puer to de .Santander, 
fa l tó el remolque frente a Las Quebrantas, 
dando l 'ündo en le isla ele .Monro. .•spernodo 
a que el ••Esperanza pudiera volver a r e -
molca r le . 
In ten tado esto varias veces, s in poder con 
segui r lo , y viendo cine las vidas de los t r i 
p ú l a n l e s del «Migue l Ai igeU c o r r í a n grave 
pe l ig ro , y el mar aniena/aha des i ro /ar cen 
i r a la costa al ba landro , pusieron pro m a r 
ademro . s i n r u m b o fijo, estando as í desde 
el d o m i n g o hasta ayer a las once de la 
m a ñ a n a . 
Por ei vapor «fMo de la f í a l a s que le 
r c m i . i l c u , fue encontrado a siete mi l l a s Ñor 
le Sur del monte de S a n t o ñ a . 
L a t r i p u l a c i ó n se encuentra en aquel la v i 
l i a s in novedad. 
Sastrería madrileña. 
A G A P I T O G. H E R A S 
Santa Clara, 2 . — T e l é f o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los generes. Ultimas novedades. 
Notas necrológicas 
EL C O N C n E S O S O C I A L I S T A 
Una ponencia interesante 
sobre subsistencias. 
4b • 
M a d r i d , 13,—El Congreso s o c i a l i s t a h a 
c o u t m u a u o b o y sus sesiones. 
I r e s a l i ó e l c o i u p a f i e r o L u c i o M a r t í n e z 
jaiSite d i ó l e c t u r a a l a p o n e n c i a sobre 
p . a u i c a de subs i s t enc ta s que p i d e que l u s 
i i e i ra . s p r o p i e d a d de l Es tado , de i a s D i 
l - u t a c i o i i e s y de l o s M u n i c i p i o s § e a n ce 
(.Vidas a las o i g a n i ac iones o b r e r a s a g n 
co las p a i a que l a ¿ c u l t i v e n . 
' be o b l i g a r á a los p r o p i e t a r i o s p a r t i c u 
l a r e s a que r o t u r e n .sus ü^ 'Tas , i n c a n t á o 
d'oae de estas e l l ' o d e r p ú b l i c o en caso d q 
negai^G m i i i é l l o s a b a c e r l o a s i , e n t r e g a n 
dotas a l a s Soc iedades a g r í c o l a s p a r a s u 
c u l t i v o . 
. E l ü o b i ' e r n o o b l i g a r á a IOÍÍ t e r r a t e n i e n 
les a . c u l t i v a r sus t i e r r a s c o n a r r e g l o a 
los p roced i in i ea i to s m o d e r n o s p a r a obte 
n e r un n ú u x i m o d e p r o d u c c i ó n . 
Se l e r m a r á m í a t A ^ n i s i ó n de Sudusis 
t e m í a s y T r a i j a j o s que s u s t i t u i r á a l nu 
ms t ec iu de A b a s t e c i m i e n t o s . 
E s t a C o m i s i ó n e s t a r á c o m p u e s t a excilu 
s i v a m e n l e p o r o b r e r o s no s o ñ i e t i ' d o s a iín 
l l nene i a s p a l r o ñ a l e s , por f u n c i o n a r i o s 
l . cn icos y p á i t i c u i a i es y p o r los t é c n i c o s 
que desiguie e l G o l d e r n o . 
i-m c a d a p o b l a c i ó n se c o n s t i t u i r á u n a 
Confortada con los a u x i l i o s espiri t-ua^s M i h c o m U i o i i q u e que a u x i l i e a l a Ce-ntrai 
v i r tuosa y d i s t i n g u i d a se ,,,, sus fu j i c ionos . 
Se t a s a r á n los a l q u i l e r e s . 
•S•1 n a c i o n a l i z a r á n los f r r o c a r r i l e s y l a 
t l o t á m é r c a m e . 
Se c o n . - t i u i V á n n u e v a s l i n e a » férrea,-» 
[-ara a i n n e n t a r los m e d i o s de t r a n s p o n e . 
Se c o n s i . p u i r á n c a r r e t e r a s e n los -i.000 
pueivlos que a h o r a ca recen d e e l las . 
>e l i a r a n o b r a s h i d r á u l i c a s . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n sobre l a p o n u n c i a , i n 
o r v i n i e i o n v a r i o s o r ado re s , q u e d a n d o 
a p r o b a d a . 
A c i t o r c s a d v i e r t e q u e el C a n a l de Cas 
t i l l a pe r t enece a l E s t a d o desde e l d í a 12 
de l a c t u a l y ¡no debe c o n s e n t i r s e q u e ae 
ha la l lec ido la 
hora, d o ñ a Juana Ara t lgureb Vega, d a m a de 
acrisoladas v i r t udes y de bondad exquis i ta , 
que gozaba del general aprecio. 
Nos asociamos .sinceramente a l do lor que 
en estos momentos agobia a la f a m i l i a de 
la . s e ñ o r a muer ta y rogarnos a los lectores 
un o r a c i ó n por su a lma. 
Fiemos sido ¿ l o l o r o s a m e n i e sorpmtdi 'dOt! 
con la muer te del s e ñ o r don V i e e ú t e Mada 
r i a g a Tejera, p r á c t i c o mayor de este puér t 'o 
Era el f inado hombre de honradez in ta 
chable. de al tas v i r tudes c í v i c a s y esclavo 
del c u m p l i m i e n t o de su deber. 
El s e ñ o r Mada r i aga Tejera gozaba en . h í i g a n n u e v a s conces iones n i p r o n - o g a » 
Santander de grandes s i m p a t í a s y respetos a E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s . ' 
y po r e l lp su muer te ha de ser m u y sen Se s u s p e n d i ó í a sesifen, s i endo r e a n u 
t ida . ' d a d a p o r l a n o c h e . - " 
Tes t imon iamos de todo c o r a z ó n ni ies i ro A l r e a n u d a r s e l a s e s i ó a i , e l pres iVienle 
p é s a m e a su desconsolada v i u d a d o ñ a Gre i n f o r m ó de l a v i s i t a d e l C o m i t é a d o n P a 
g o r i a C a l d e r ó n , a sus h i jos d o ñ a Dolores , blo I g l e s i a s , qu iea i , a p e s a r de l a g r a v e 
d o n A n g e l y d o ñ a Manue la , a i resto de sus d a d de s i l estado, s igue de c e r c a e l IUO 
fami l i a r e s y a l s e ñ o r comandante d e M a \ ¡ m i e n t o d e l p a r t i d o . 
r i ñ a y a l a C o r p o r a c i ó n d é P r á c t i c o s de es p u s o a d i s c u s i ó n l a s i t u a c i ó n de l 
te puerto. ' p e r i ó d i c o « E l S o c i a l i s t a » , ó r g a n o de i p a r 
Descanse en paz el a lma del f inado, por t i d o . 
la que ped imos una o r a c i ó n a nuestros lee 
tores. 
Dr. Sáinz de tanda 
P a r i o s y e n f e m e d a d ^ a da l a m u j e r ' 
E x profesor a u x i l i a r de d lchaB a s igns 
',ur&8 en l a F a c u l t a d d « Z a r a g o z a . 
R a y o s X . — D i a t e r m i a . — A l t a f r e c u e n c i a . 
C o n s u l t a de 11 a 1. 
San Francisco , 27, segundo. T e l é f o n o , 9-71. 
N ú ñ e z T o m á s expuso l a ¿ d i f i c u l t a d e s de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o c o n que t r o p i e z a e l 
p e r i ó d i c o . 
D i j o que p a r a que é s t e se sa lve es p r e 
l i s o v e n d e r l e a d iea c é n t i m o s . 
N ü i i é z A r e n a s , O v e j e r o y o t r o s expus ie 
r o n v a r i a s fó rmuLa-s , s o b r e s a l i e n d o l a sos 
t e n i d a p o r Ove je ro , q u i e n m a n t u v o que 
p a r a d a r v i d a a l p e r i ó d i c o es p r e c i s o que 
e s t é r e d a c l t ú l o ú n i c a m e n t e p o r venhwie 
ros p e r i o d i s t a s . 
A l a l l o r a en que te lefoneo c o t i i r u a la 
s e s i ó n . 
U L T I M A H O R A 
¿ H a . e s t a l l a d o o t r a ' b o m b a e n 
B a r c e l o n a ? 
L a Reina Victoria ha llegado a París. 
MADIUD, 16 (cuatro madniyadaj. la fractura de la octava costilla y que 
¿Que ha sitio? salvo oomplicaciones, la tesién no es 
Barcelona, 1G.- A laé diez y media dé gravedad, 
de la noche se lia* oído una formidable M . Clemenceau ha recibido la visita 
explosión. j e presidente ide la República, v del 
be ignoran aun las causas. representante de Austria. 
La condesa de Pardo Bazán herida. Las operaciones contra la Gran Rusia 
Madrid, 16.—Al descender esta no- Basilea».--Dicen de Berlúi que Lu-
che de su automóvil la condesa dé ilmania esta dispuesta a colaborar en 
Pardo Bazan, en ia calle de Veíanle, jas operaciones contra la Gran Rusia, 
íue atropellada por m G i c h s t a llamado La contestación cíe Alemania 
Joaqu ín Montalban. M Par í s .—Persne r , jefe de la delega-
L l «chauffeur)) la alendio. bióp alemauiia fué a las seis y media 
La ilustre escritora ha» sido curada de la tarde al ministerio de Negocios 
de) contusiones en ei brazo izquierdo Extranjeros entregando a Dutasta, se-
y pierna del mismo lado. cretario de la Conferencia, la respuesta 
E l viaje de dona Victopa. alemana a ta nota dél lunes ultimo. 
Madrid, Í 6 . ~ A las nueve y media de Es tá redactada en términos concilin-
la» noche ha llegado a Pa r í s la Reina dores. 
doña Victoria. El Gobierno a lemán no hace objec-
Viaja con titulo privado, pero no de cienes a lo estipulado en el protoenin 
incógni to . de primero ele noviemhre. 
Ha sido recibida por el jefe del Pro Alemania no es responsable del Inm 
tocólo y otras personalidades. dimiento de la flota de Scapa. 
Acompañafli en su viaje a la Reina Se demost rará que Alemania no pue 
el infantito don Jaime, la duquesa de de satisfacer la compensación de 
San Carlos y el embajador de España 400.000 toneladas de materia naval. 
en Pa r í s , que salió a esperar a la an- Se enviará a Pa r í s una Comisión tér 
gusta señora en Boulogne. nica que demos t ra rá que eso paraliza-
se la ha tributado una respetuosa y Hai el movimiento mar í t imo a lemán. 
y car iñosa acogida. i Por últ imo, niega que el Gobierno 
• De l a estación se dirigió doña Vic- a lemán diera orden al almirante von 
tona al Hotel Maurice, donde tiene re- Renther de hundir la escuadra . 
servadas habitaciones. ¡ ^ 
Clemenceau radiografiado. 
Par í s .—El presidente del Consejo ha 
sido radiografiado esta m a ñ a n a . ¡ 
El parte facultativo dice que su l i e 
VVVVVVVVVVVVVVV,V\'VVVVVVVV\'l A V VA w w w x w w w w v 
a s o m b r o 
6 ^ s p a c h a n loca l idades 
d e D a m a s e o 
l ^ / P a c á  loca l idades en t a q u i l l a desde las once de la m a ñ a n a . 
i a m e j o r oeas ióin)) , e n e u y caso .sobren 
todos lÓs a r g u m e n t a s ; p e r o s o b r a b a a n 
i"> el v i a j e m i s m o . 
Gree c u a n d o t e d i g a n que p o d í a n h a b e r 
g a n a d o ; pe ro n o l o s escuchas c u a n d o t e 
l i a b l o n de b u e n a o m a l a suer te , q u e n i 
h a l a g a d o r a na e squ iva l e» n a h e c h o caso, 
p o r q u e ' ' l í o s n o se h a n q u e r i d o m o l e s t a r 
en b u s c a r l a ; y d e s d e ñ a de o r i r e l t e n i a de 
la i - a r c i a l i d a d de l o s a r b i t r o s , q u e s i b i e n 
é s c i e r t o que se h a n equ ivocado , m á s lo 
r s epae n i s iqn i ' e r a esa e q u i v o c a c i ó n h a 
s e r v i d o , cu ino i n o r a de esperar , de ae l 
c a t é a m í a l a b o r , n e g a t i v a e i n e o m p r e n 
s ib le en m o n t a ñ e s e s . 
B i e n poco m á s , a m i g o ca ro , p o r q u e ¿án 
« p e l í c u l a ) ) te de jo t r a n s c r i t o l o suced ido 
Gabr ie l IVfigueft, cuenta que s a l i e r o n .eñ 
COUFITERIA MODELO \ 
- V É L A 8 C O , 1 7 V I 
J i j o n a , A l i c a n t e y y e m a . 6,á0 pts . k i l o . * | 
F ru ta s , Coco y C á d i z . (í > > | 
D e l f í n I m p e r i a l 5 > > | 
F E L I X D E I R U N | 
\ e l a s c o , I T 
tA/V\A'VVVVVV\A/VVWWVVVVaAa'VVVVW 
La exportación del 
ganado. 
A los rei teradas ins tancias del p re s iden -
te (Je bi A.sociación p r o v i n e i a l de Ganade^ 
res cé r ea ríe la .Innta p r o v i n c i a l de Snbsis 
t f i i c i f i s , esta n l t i i n a en t idad , en su r e n n i Ó K 
dé s thochéj y nido el í n t o r m e del sertor 
Qni j ano , a c o r d ó u n á n i m e m e n t e declarar 
abs i i ln ia iuente l i b re l a c i r c u l a c i ó n y e x p e i 
( l ic ión fuera de la p r o v i n c i a de toda clase 
de ganado v i v o v muer to . 
Junan Fernández 6. oosai 
M E B I C O 
É s p e c i a i t s t a en las enfermedades de l pecho 
G e n t u l t s de o n t s a u n a . 
S A N T A L U C I A , 3, T E L E F O N O 9-80. 
, vvvwvv \ ' vwww\ \ wvwy AV\VVVVVV\' \ 'VVVVVVVVVVVVV .VAAA/VVVVVWVWVVV\VVVVVVVVV\ yvvyvvvVyvvvvx w i ^ ^1 ^ 
- Gran Casino del Sardinero ¡ 
110V, M A R T E S . A L A S C U A T R O Y M E D I A V SEIS Y C U A R T O 11E I .A TA K I ) I 
T^a h e r e n c i a d e IWCaii». r a 
F a n t a s í a t r a í í i c ó m i c a en ó i n c o ep i sod io s . " I 
P r i m o r e p i s o d i o : D E L C O R R A L A L A ( J L O I U A . | 
Debut de la TROUPE AUBIN L E O N E L | 
Revi s t a de P a r í s , h u m o r i s t a s , i m i t a d o r e s , etc. 
D E P O R T E S 
. .RACINl i^CI .LH, , 
se c ó n y ^ c a a .Imita generad e x t r a n r d i n a r i a 
para el d o m i n g o 21 de. los corr ientes , a las 
diez y media de la i n a ñ a n n . en p r i m e r a 
c o n v ó c a t o r i a , y a las once en segunda, pa^ 
r a t r a t a r dé pn asuntu de inaplay.able res 
s o l u c i ó n . 
l.a r e u n i ó n l e m l r á luga r en el local de 
l a L i g a de Cni i t r ibuyentes . 
Santander, 16 de d i c i e í n b r e do 1915).—El se^ 
crol ano . 
R r o g r s m a 116 a l 31 c i & c T i c i e m b r e 1 © 1 © 
Casa Cuevas (S. A.) 
P e l í c u l a s e s c o g i d a s d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
* I A C A I ETKIA L A M A S G R A N D E C R E A C I Ó N 
L A r A L . t l n l M D E L I D A B O R E L L l :-: 
I I l O T I O I A lu to re san t e sej-io de aven tu ra s en dos j o r n a d a s po r el C é l e b r e atleta 
U U O i l v * I A ( j a l a o r . — P r e m i o d e l eoneurso de l C í r c u l o de Bel las A r t e s ' I * ' 1911), 
T C O I C I f i n i r K I (Erase u n h o m b r e . , . ) — A D M I R A B L E K E P R O D U C C i O S 
I t i r t J H Y l w l C r i D E L MARAVJL1>0S<) D R A M A D E H E N R I K IHSKN 
a - r a n c i e s t a l l e r e s T i p o g - r a f i c o s 
§ Tarjetas, Menús, Carnets de baile, Facturas, Libros, Folletos, Recordatorios, Esquelas di 
defunción. Carteles, Talonarios de lotería, etc. 
E N A R G O S : C u e s t a d e l a A t a l a y a , 7 , y A t a r a z a n a s , 
^ U M O R S T A S c o n s u r e v i s t a t i t u l a d a U N A H O R A EH PARIS 
E x c é n t r i c o s , i m i t a d o r e s d e a r t i s t a s ; p a r o d i s t a s . 
E 3 E L L . L . A E M I L I A , c a n z o n e t l s t e » i t a l o - e s p a ñ o l a i 
D o m i r g o , 2 8 , F I E S T A f N F > N T ( L . - T ó m b o l a d e j u g u e t e s . 
LA R E V O L U C I O N RUSA 
( D E U N T E S T l i G O P R E S E N C I A L ) 
P o t l o g r a d o , p o r e s t a r e d i f i c a d a en l a 
d e s e n i b o c a d u r a d e l h e r m o s o N e v a . que-
con m s a i i d l i o s b r a z o s f o r m a g r a n d e s i s -
las , p r e s e n t a n n c a r á c t e r espec ia l , pue^ 
m i . i m á s de d i v i d i r l a estos b r a z o s en b a » 
r r i o s u n i d o s p o r puentes , e^ s u r c a d a p o r 
n u m e r o s o s c a n a l e s navegab le s , que l a em 
be l l ecen , a l mi'aujip t i e m p o que f a c i l i t a n 
l a d i s t r i b u c i ó n de c o m b u s t i b l e , v í v e r e s , 
etc. I ' e r o este aspec to de P e t r o g r a d o va-
l í a en i n v i e r n o , a l h e l a r l e el N e v a y IOÍ-
m m i l e s y m b r i r s e e l sue lo de n i eve . E n -
t ó n e o s es c u a n d o t o m a su v e r d a d e r o c a " 
r á c t e r l a c i u d a d , que debe ser v i s i t a d a eii 
t a l .'-poca p o r el t u r i s t a , p o r se r en d i d i ; : 
e s t a c i ó n h e r m o s a y c o n f o i t a b l e e o m o etn 
n i n g u n a o t r a . 
E n ta c i u d a d de 'Pedro e l G r a n d e se- p n , 
c u r a p o r t o d o s lo.s m e d i o s ihacer c o n f o i ' 
t abb- y g r a t a l a e x i s t e n c i a en i n v i e r n o , 3 
l e jo s de en to rpecerse l a v i d a c o n el f r í o , 
se f a c i l i t a , p o r q u e e l N e v a h e l a d o puede 
b a n q u e a r s e f u e r a de st ts p u e n t e s y po r -
que el a r r a s t r e es m á s í a c l l y e c o n ó m i c a 
c o n t r i n e o s que c o n c a r r o s . A l he l a r se el 
r í o se co locan sobre él pasos de m a d e r a 
p a r a los peatones , y c o n b a r c a z a s ^e fors-
i n a n en a m b a s o r i í l a s r a m p a s p a r a que 
i r i n e o s y a u t o m ó v i l e s b a j e n de l o s nmc-
lles a l h i e l o , y a s í , d u r a n t e v a r i o s meses, 
se c i r c u l a , i n c l u s o en t r a f f v í a . sobre e l hi-
l a d o r í o , en que se coloca(n a rbo le s « a r t i -
f i c i a l e s » , a b r e v a d e r o s con c a l e f a c c i ó n y 
o t r o s p i n t o r e s c o s de ta l les . 
A l c ae r l a s p r i m e r a s ' n e v a d ^ i s , a fines de 
o c t u b r e o p r i m e r o s de x i o v i e m b r e , y eu^ 
b r i r s e e l . s u e l o d e u n a c a p a de d o » d e d o 
de nieve, l o s t r i n e o s que s u s t i t u y e n a los 
c a r r o s y coohes p l a n c h a n esta, c apa , que 
p e r m a n e c e p e g a d a a l s u d o h a s t a el m e s 
de m a y o , y s i r v e de a l f o m b r a sobre l a 
q u e es t a n g r a t o des l i za r se , y desde e n t o n 
@es t oda l a n i e v e q u e cae es d i a r i a m e n t e 
r e c o g i d a y c o n d u c i d a en t r i n e o s sobre el 
h e l a d o N e v a , o f u n d i d a en h o r n o s p o r t á -
t i l e s q u e m u c h o s p r o p i e t a r i o s t i e n e n p a r a 
- •vi tarse e l a c a r r e o . 
E l casero t i ene o b l i g a c i ó n de l i m p i a r a 
d i a r i o su a ce r a y l a m i t a d de l a c a l l e o 
h a s t a l a v í a d e l t r a n v í a , s i l a h a y ; y p o i 
esto y a pe sa r de n e ^ a r t a n t o e n P e t r o -
g r a d o , se puede s i e m p r e c i r c u l a r en a u t o * 
itióvi ' l , e n t r a n v í a y a p ie , e c h á n d o s e are-
n a en l a s aceras , p a r a e v i t a r l a s c a í d a s . 
Kn i n v i e r n o l a c i u d a d r e s u l t a m á s be l l a 
p o r q u o los co lores p á l i d o s de los p a l a c i o s 
\ e d i f i c i o s p ú b l i c o s les hace m á s h e r m o -
sos a l des tacarse sobre l a n i e v e ; y m á - s 
l i m p i a y a g r a d a b l e , p o r q u e l a •nieve, r e « 
novada c a d a d í a , a m o r t i g u a todos l o s r u í 
dos. Y respecto a l c o n f o r t en l a caJle, bas-
te deci'r que , c o n g a b á n y g o r r o de p i e l > 
con. l a q u e c u b r e e l c u e r p o desde l a c i n -
t u r a , e n t r i n e o , s i e m p r e d e s c u b i e r t o , se 
va m á s a b r i g a d o que e n los coches c e r r a 
dos d e l resto d e l m u n d o . 
Bft el i n t e r i o r de l a s casas el c o n f o r t es 
e x t r a o r d i n a r i o , y m u c h o i n a y o r q u e en 
A l e m a n i a . L a s v e n t a n a s , que son dobles , 
e s t á n s e p a r a d a s u n p a l m o u n a de o t r a y 
' a p o l l a d a s t o d a s sus r e n d i j a s c o n b e t á n 
de c r i s t a l e r o , c o l o c á n d o s e e n t r e a m b a s u n 
va-sito con u n l í q u i d o que absorbe l e h u -
m e d a d , co¡n l o que los c r i s t a l e s n u n c a es-
t á n e m p a ñ a d o s . L a r e n o v a c i ó n de] a i r e , 
que se hace p o r u n p e q u e ñ o v e n t a n i l l o o 
p o r u n v e n t i l a d o r , e.̂  m u y r á p i d a , a c a u 
sa de la d i f e r e n c i a de t e m p e r a t u r a de l ex-
t e r i o r a l i n t e r i o r . L a s p u e r t a s d e l a s ca-
sas y de l o s p i sos .son dobles , y a l e n t r a r 
en los .•al ientes p o r t a l e s h a y q u e d e s p o j a r 
se de l a s p ie les y de l o s c ihanclos o bota? 
cpne se l l e v a n sobre e l caJzado o r d i n a r i o . 
Es te c o n f o r t ex is te t a m b i é n en l o s m á s 
h u m i l d e s h o g a r e s , p o r l a b a r a t u r a de l a 
lefia, y en l a s t i e n d a s y en l o s ed i f i c ios p ú 
h l icos , a s í c o m o en l o s t r enes , c u y o s co' 
ches t i enen , dob le p u e r t a y v e n t a n a , dá in-
dose el caso c u r i o s o de q u e en R u s i a n o se 
pueden - res is t i r t r a j e s de i n v i e r n o n i l a 
r o p a i n t e r i o r d e a b r i g o que se usa en Es** 
p a ñ a , y h a y que d o m i r en i n v i e r n o con 
m e n a s r o p a q u e en v e r a n o . A s í se e x p l l -
Cñ q u e en i g l e s i a s y t e a t r o s n o se o i g a 
toser , c o m o se oye en E s p a ñ a . 
E n r e s u m e n , que c o n p i e l e s y l e ñ a los 
rusos s o p o r t a ^ l a s m á s ba j a s t e m p e r a t u -
r a s s i n n o t a r s e n s a c i ó n de m o , y , en c a m 
hi'o, c u a n d o v i e n e n a los p a í s e s c á l i d o s , 
d o n d e los c a m b i o s son f recuentes y e l con 
f o r t es escaso p o r ser l o s f r í o s c o r t o s y n o 
excesivos, e s t á n s i e m p r e a c a t a r r a d o s . 
Aunque parece que el r u s o debe r e s i s i i r e] 
f r í o m e j o r que n i n g ú n o t r o m o r t a l , r e s u N 
t a p r e c i s a m e n t e lo c o n t r a r i o , p o r n o es-
t a r a c o s t u m b r a d o a s e n t i r l o . 
iPero t o d o esto e r a u n a r e a l i d a d an tes 
de.| d o m i n i o boloTievic, y f u é s i endo u n 
r e r u e r d o a m e d i d a q u e l a s locas d i s p o s i -
c iones y leyes d e los m a x i m a l i s t a s en to r 
p e c i o r o n t a n t o l a ' v ida , que la l e ñ a fue 
s i endo de d í a en d í a m á s c a r a y d i f í c i l de 
e n c o n t r a r , y l a s p ie les i m p o s i b l e s de c o m 
p i o T . - L a m e d i d a de l e ñ a , que en t i e m p o 
n o r m a l cos taba siete r u b l o s , se pagaba a 
200 en n o v i e m b r e de l a ñ o pasado , debido 
a su escasez, p o r n o h a b e r q u i e n la cor-
tase, n i t renes p a r a su t r a n s p o r t e ; y esta 
f a l l a de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o i m p o s i b i l i t o 
t a m b i é n l a l l e g a d a de l a s p ie les , a l o q u e 
se a ñ a d i ó el t e n e r q u e e n t r e g a r p r e n d a s 
ile a b r i g o c o m o c o n t r i b u c i ó n en especie. 
V s i n pieles n i l e ñ a , es n a t u r a l que no 
p u d i e r a n s o p o r t a r s e l a s b a j a s t e m p e r a t u -
ras y so suf r iese de f r í o d e n t r o y f u e r a de 
r a a. P e r o c o m o a d e m á s e l g a n a d o f u é 
d i s m i n u y e n d o p o r f a l t a de a l i m e n t o , e l 
aspecto de p e t r o g r a d o v a r i ó p o r c o m p l e -
to , p o r no p o d e r t r a n s p o r t a r s e la n i é v e 
n i f u n d i r s e en h o r n o s a l f a l t a r l a l e ñ a , 
lo q u e o b l i g ó a n o r e c o g e r l a j y a l i r s e 
a c u m u l a n d o , se d i f i c u l t ó m u c h o l a c i rou-
l a c i ó n a p ie , pe ro m u d h o m á s en t r i n e o , 
p o r f o r m a r , estos v e h í c u l o s su rcos m u y ¡ 
p r o f u n d o s , v e r d a d e r a s t r i n c h e r a s , en los 
que l o s vue l cos e r a n f r e c n e n i r ^ . " 
C o n l a d e s o r g a n i z a c i ó n b o l c h e v i c , los 
s e r v i c i o s u r b a n o s d e j a r o n de e x i s t i r , y 
los c o m i s a r i o s o b l i g a r o n a ra h u r g u e s i a a 
t r a b a j a r en l a l i m p i e z a de l a s ca l les , v i en 
dose s e ñ o r e s y . s e ñ o r a s m a n e j a n d o la por* 
l a y a c a r r e a n d o n i e v e ; p e r o c o m o los ú n ¡ 
eos exen tos de estos t r a b a j o s f o r / a d o s 
e r a n dos c r i a d o s o « t écn i co .^» , se c o m -
p r e n d e q u e se h ic iesen m a l y l e n t a m e n t e , 
y (fue s ó l o c e r c a del N e v a y cana les s 
despejase l a v í a p ú h l i c a , a r r o j a n d o . -o l . iv 
edlos l a n i eve é i n m u n d i c i a s . 
A l v e n i r los ca lo re s y f u n d i r s e ei h i e l o , 
t o d a s estas, b a s u r a s c a y e r o n a l agua , A 
lo s m i c r o b i o s , que el - f r ío h a c í a i n o f e n s i -
vos, e n c o n t r a r o n m e d i o y t e m p e r a t u r a pa 
r a d e s a r r o l l a r s e y o c a s i o n a r e l c ó l e r a , t;-. 
fu s y o t r a s epidemia;4, que c a u s a r o n n n ¡ 
o h í s i m a s v í c t i m a s , v i é n d o s e l a b u r g u e s i ; , 
o b l i g a d a a l n u e v o t r a b a j o fo r zado m , ca-
v a r s e p u l t u r a s . 1 
P e r o a u n q u e los bo lohev ic s c r e y e r o n 
q u e c o n estas a r b i t r a r i a s m e d i d a s p o -
d r í a n s u p l i r la.s a n t i g u a s o r g a n i z a c i o n e -
m u n i c i p a l e s , -el deso rden f u é t a l , que s ó l o 
p o r q u e l a P r o v i d e n c i a nos d i ó t é m n r a -
nos ca lo re s p u d i m o s r e s i s t i r las u i c l e m e n 
Glas de l c l i m a y el c a l a m i t o s o estado de 
l a c i u d a d . 
• E N R I O L E L Z Q L I A X C 
( E x a g r e g a d o de l a e m b a j a d a de Su M f l 
j e s t a d en . P e t r o g r a d o ) . 
(De t tEl Debate. . ) . 
E s s i e m p r e el L i c o r de] Polo 
de efectos t a n ' e x c e l e n t e s , 
que hace que t o d a s l a s gentes 
de E s p a ñ a , en c u a l q u i e r c o n t i e n d a , 
p n e i l a n e n s e ñ a r los d ientes 
a t o d o el que les o fenda . 
MAQUINAS MARINAS 
§ e p u e d e n s u m i n i s t r a r , p a r a e n t r e g a 
en ' breves s e m a n a s , v a r i o s e q u i p o s de m á -
q u i n a s m a r i n a s , de I r i p i e e x p a n s i ó n , de 
7- x i r x i x -
12 
cada u n a con su c a l d e r a r i l m d r i ' c ; i liv. IMT 
m a de r ' d o r n o , de 7' 6-' de d i á m e t r o , 
de l a r g o , p i i r n u n a p r e s i ó n de 1X0 t i - w 
l ihras . 
Los e q u i p o s i r í a n comple to s con l o d o s 
sus a c c e s o r i o s : eje con Indice . c l i i m e n e ; i . 
t u h e r í a . c a l . a l l i l o s , ele. Pueden en t r ega ! • 
Sié t a m b i é n , en p lazo r e d u c i d o , equ ipo* de 
m á q u i ' n a s y ca lde r a s de o t r a s capac ida -
des y c a r a c t e r í s t i c a s . T o d o e l m a t e r i a l .•-
•de c o n s t r u c c i ó n i ng l e sa , f a b r i c a d o p o r 
<'asas de p r i m e r o r d e n , espec ia l i s tas en 
e q u i p o s para, ha l e ! s. 
E s c r i b i r p i d i e n d o p resupues to y especl-
Q c á c i o n e S d e t a l l i i d a s a Sociedad B S p a í l O i 
la de C o n s t r u c c i o n e s , Hahcock y Wi lcox ' , 
É r c i l l a , 2H, B i l b a o , 
NOTICIAS SUELTAS 
S O C I E D A D D E C A R i P I N T E R O S Y E P A 
N I S T A S . — S e c o n v o c a a t odos l o s c a r p i n 
t e ros y eb ins t a s a u n a r e u n i ó n e x t r a m 1 
d i ñ a r í a que se c e l e b r a r á hoy m a r t e s , a 
l a s s iete de l a noehe. 
C o m o l o s a s u n t o s a t r a t a r son de su ' 
i n a t ranscendene i ' a , se r e c o m i e n d a l a m a 
y o r p u n t u a l i d a d p a r a j i a s a r l i s t a . 
KHi CÍE1VTK.O 
» • 
Pedro A. San Martín. 
l l H M t e r de P t d n i t a n M a r l i R . ) 
I i p M i a l l d a l ÜB v inos b iancoa dd l a N-
r a , M a n s a H l l a 7 Valdepeñas.—S«OÍP' . 
• • m i r a d o » • eomldai .—T«l . EÉBS. Í65 
M A T A D E R O . — R o m a n e o del d í a 14: Reses 
mayores , 38;; menores , 3; con peso de 6.00:! 
k i l o g r a m o s . 
Cerdos, 8; con 7'>í. 
Corderos, 119, con 581. 
Carneros, i ; con 70. 
Ronftineo del d í a 15: Reses mayores , 23; 
menores, 4; con ])eso de 3.807 k i log ramos . 
Corderos, 19¡ con 81. 
PECTORAL KOMBO 
C U R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - F ¡ s o s 
P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
LA C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — E l mo-
v i m i e n t o del Asi lo en él ilí:i de ayer fué el 
s iguiente : 
C o m i d a s d i . s t r i h u í d a s , l.OVO. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n el d í a de h o v . 
114. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O i 
U n i c a C a s a en u n i f o r m e s p a r a rtonc*-
l ias , a m a s , a f ias j u i f i e r a i 
D e l a n t a l e s de todas c l a s e r c á e l o s , p n -
flos, tocas , etc., e t i . 
Son los que p r e f i e r e e l p ú b l i c o i n t e l r 
g e n t e l o s l e g í t i m o s t u r r o n e s y m a z a p a -
nes de l a a c r e d i t a d a C o n f i t e r í a de R A -
M O S . S a n F r a n c i s c o , 27. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
P a r e c í a a y i r que h a b í a m o s v u d i n de 
u n a m a n e r a d e f i n i t i v a a la v o l a n o r m a ! 
á e n u e s t r o p u e r t o . A a q u e l l o s d í a s en que 
el n i ú n i e r n de ba rcos que I " v i s i t a b a n era 
t a n c r e c k l u : en que l i a i n i m de espera i 
t u r n o , p a r a (le-se^rgai e n . Ins n i n ' l lc>. 
m í e a y e r es taban a n i í n á í i í s i m o s . 
Los" buques e n t r a d u s y s á l m Ó S . SCgn'in 
íbe l i b r o s de la C u i . i a i i d ; m e i ; i . f u e n n Ioí 
¡ j lgui 'entfea: 
E N T R A D * )S .—" Kei le r i . - . . F i e r ros . . . c . 
l as t re , ¿ é R i l b a o . 
« O c t u b r e » , en l a s i i v / d e Pasajesv 
« A n t o n i o . S a l r n s t e g n i . . . de A v i l é s , con 
c a r b ó n . 
(«Afile*», de San E.-leban ÚG F i a v i a , con 
c a r b ó n . 
" O p h i x i ) . de TorreA ¡e ja , con sa i . 
« E . G a r c í a » , de R ibadeo , con e a í g a ge-
n e r a l . 
« L u i s , , , de A v i l e s , con / i n c . 
« R i t a C r a r c í a » , de Pasajes, c o n c a í ; : ; , 
g e n e r a l . 
« S a n t i a g o » , de B i l b a o , en l as t re . 
« M e r w e d e » , de L e i t b y i l u l l , con ¿ a r g ñ 
g . 11 e r a l . 
« S a m p á n » , de Rocbefov t , en l a s t r e . 
« C i s c a r » , de L i v e r p o o l , con c a r g í t - ' g e n e -
r a l . 
D I ' l S I ' A t d l A D O S . — « O i - t u b r e » , en Ltístre, 
p a r a G i j ó n . 
« F e d e r i c o F i e r r o s » , en l a s t r e , p a r a Sari 
E s t e b a n de P r á y i a . 
« R e i n a M a r í a C r i ' s t i n a » . cun c a r g a ge 
i i e » a l , p a r a B i l b a o . 
«Al le i '» , en Taslre, p a l a San Es t i ' ban de 
l ' r a v i a . 
« E l p b o r g » , en l a s t r e , pa ra N u e v a Y o r k . 
D E A R R I M A D A 
A y e r en t i r a r o n ' en mies/ t ru p n e r b i li Í-
v a p o r e s « F e d e r i c c » F i e r r o . , y « K c t u b r e i , . ,-, 
g u i o n e s el m a l t i e r t i p ó r e i n a t i t e c o g i ó eer^ 
ca del m i s m o , o b l i g á n d o l e s a e n t r a r fl;e 
a r r i b a i l a . 
E l p r i m e r o d e l o s b a r c o s p r o c e d í a de 
Ri ' lbao y el s e g u n d o de i ' a^a jes . 
A m b o s n a v e g a b a n en las t re ; 
E L « M E R W K D Í v . 
P r o c e d e n t e de los p u e r t o s ingleses de 
L e i t b y U n l l , d é e p u é s de bace r e s e á J á en 
B i l b a o , e n t r ó a y e r el v a p o r i n g b ' s ' ( \ l e r 
w e d e » , q u é t r a e p a r a S a m a n ó e r nna> 
c i e n t o setenta y c inco l o n e l a d a s de c a r g a 
g e n e r a l , e m b a r c a d a s en ej s e g ú n lo de los 
c i t a d o s pue r to s , y cerca de se len ia t( n 1-
l a d a s de baca l ao ' e m b a r c a d a ^ en Léitfli. 
EL CÍCI&GAB» 
A ú l t i m a l u n a de La ¿ a r d e de a y e r BÍIÍPÓ 
el v a p o r « ( C i s c a r » , que c o m o y a hace tlía* 
d i j i m o s t i 'ae u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d fle 
ca i ' ga g e n e r a l p a r a este [ i n m o . p n eedem* 
te de L i v e r p o o l , 
E l « C i s c a r » l i a d e b i d o s u f r i r u n g r a n 
t e m p o r a l , p u e s e n t r a b a m u y escurado, 
s in d u d a p o r b a b é r s e l e c o r r i d o la " i r g a . 
a c a u s a de l a m u e b a m a r b a b i d a aye r . 
P A R A B I L B A O 
Con r u m b o al vec ino p u e r t o s a l i ó .•ivei 
e l t r a s a t l á n t i c o « R e i ' n a M a r i a Cr i snna . - . 
donde d e ^ e n d i a r c a r á la c a i g a que l leva a 
s u b o r d o , p é r m a n e G i e u d o a l l í b a s t a t res 
d í a s an t e s del en (pie t iene a i m n e i a d a Slí 
s a l i d a p a r a H a b a n a , d'ei p u e r t o de San-
t a n d e r . 
D E S A N T O N A 
C o m m i i c a n de la vi'lía de S a n t o n a que 
a y e r e n t r ó en a q u e l p u e r t o ta g o i e t ^ " M a -
n u e l a » , c u y o p a t r ó n , t emeroso de que e! 
m a l t i e m p o la h i c i e r a zw/.obrar, p i d i ó re-a 
n a d q u e a l v a p o r pesque ro « L e ó n del Can 
t á b r i c o » . de l a p a r e j a de que es du^f io e] 
a r m a r l o r s a n t a n d e r i ' n o , d o n . losé Rombo. 
Camiones, ómnibus 
;-::-: y coches :-: ;- Berlíet 
Los mejores y más baratos, en exposición 
U N V A P O R E N P E L I G R O 
H a l l á n d o s e n a v e g a n d o a l a a l t u r a ó e 
este p u e r t o el v a p o r « L u a r c a n ú m e r o :{», 
de la m a t r i c u l a de G i j ó n , que m a n d i a b a 
fe Gijón a Pasajes, e n c o n t r ó a l v a p o r de 
l a m a t r í c u l a s a n t a n d e r i n a « A n g e l e s R i -
lai>. j i i d i e n d o - a u x i l i o con s e ñ a l e . - de p i fo 
V luces . 
E l « L u a r c a » a c r e ó s e a él y el p a t r ó n 
del " A n g e l e s R i l a r » p i d i ó r e m o l q u e . 
C o m o ' l a m a r r e i n a n t e e i a d n r i s i ' i n a y 
icar ia u n a nocibe m u y o b s c u r a , e) p a t r ó n 
del « L u a r c a » e s p e r ó ; , l d í a p a r a e n t r a r en 
r | p n e i t o de S a n t a n d e r , v e r i l i c á n d o l o a 
las d i é z de l a m a ñ a n a de aye r , d e s p u é s (je 
i iaberse ro to v a r i a s veces los cabos de 
r e m o l q u e y c o r r i d o g r a n r i esgo el " A n g e = 
les I ' H a n . y su t r i p u l a c i ó n . 
El b u q u é s a n l a n d e r i n o navegaba v a c í o . 
LA M A R I . V A D E C I E R R A 
Se asegura con certexa que m u y p r o n t o 
e m p r e n d e r á un v i a j e a la H a b a n a el aco-
r a z a d o « A l f o n s o X l l l » , 
T e n d í a po r ob je to la v i s i t a e n a r b o l a r 
en aquel p u e r t o la b a n d e r a r e g a l a d a ' p o r 
el comerci 'o e s p a ñ o l a l l í e s tab lec ido . 
Con el c i t a d o b u q u e es m u y p r o b a b l e 
.fue va va el a c o r a z a d o « E s p a ñ a » , 
L O S R E S C A D O R E S 
T a m b i é n a y e r p e r m a n e c i e r o n a i n a r r a -
d á s en R u e r t o - C h i c o ios vapores y t raineis ' 
r a s de posea. 
Es casi s e g u r o (jue, y a t e r m i n a d a l a 
h u e l g a , m a ñ a n a r e a n u d e n sus t a r e a s los 
percadores . 
L A M A R I N A M F . R C A N T K 
E S P A Ñ O L A : : : : : : - . 
Do« nuevos v ienen a e n g r o s a r el m i m e 
ro de ba rcos m e r o a n t e s espafados, que 
per tenecen a la i m p o r t a n t e e m p r e s a ñ a -
v ie ra c a t a l a n a , d o n D o m i n g o M u m b r ñ . 
(S. A . ) 
Rno de el los, que l l e v a r á fd n o m b r e iie 
• M a r í a S. de M u m b r ú » , ha .-ido ya b o t a -
do a l agua en los a s t i & r o s de Scbc iv iam 
( H o l a n d a ) . 
E l o t r o , l l a m a d o " R e p i t a M u m b r ú » , so-
la e n t r e g a d o u n d í a de estos. 
En pocos meses e-la i m p o r t a n t e e m p r a 
sa ha a d i p i i r i d o l i e s lierni(>sos b iup ies . 
que s u m a n un t o t a l de 22.000 tone ladas . 
E L « L E O N J a i í » 
H o y s a l d r á del p u e r t o ere S a n t a n d e r él 
v a p o r de l a C r u n p a ñ í a T r a s a t l á j i t i c a 
l . e i . n X l l l » , en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o p - -
cá l l á b a n a . 
Conduce g r a n can t iTlad de pasa jm 'os y 
c a r g a g e n e r a ] . 
i , \ I M l M i l l T A C R i N R O I ! 
M A R DE A L E M A N I A : : : 
E n el p u e r t o de R i l b a o se espera de ur, 
d í a a o t ro el v a p o r « I b e r i a » , de l a empre -
sa e x t r a n j e r a M í i l l e r v C o m p a ñ í a , y que 
procede de R o t t e r d a m , con u n a i ' m p o r t a n 
t í s i n i a c a n t i d a d de c a r g a g e n e r a l , en Sb 
m a y o r p a r t e p r o d u c t o s a l emanes . 
D i c b o ba rco t r a e u n a b u e n a p a r t e á é 
su c a i g a i -ons ignada a n u e s t r o p u e r t o , a 
donde y é n d r á t rasbordf i jda de R i l b a o en 
o t r o v a p o r . 
L L A M A M I E N T O 
Ss in te resa la p r e s e n t a c i ó n en esta Co-
m a n d a n c i a de M a r i n i a . d e l o s segundo;-
i m u p i i n i s l a s de esta m a t r i c u l a , s e ñ o r e s 
d o n M a n u e l R o d r í g u e z Ror te la y d o n Alea 
j a n d r o M a s l í n e z , a f i n de Hacerles entre-
ga 'de sus d o c u m e n t o s . 
E L T I E M I R f ) 
Del ( ) b - e r v a t o e i o M e t e r e ó l ó g i c o de M a -
dri 'd a n n m d a i i ebubascos en id m a r C a n » 
t á b r i c o y eñ el e s t r e o b ó de C . ib ra l fa r . 
S I T U A C I O N DE LOS BUQUES 1)1-: ESTA 
M A I R1CULA 
Vapores de don Victoriano L . Dóriga . 
« M e c b e l í n » , en A l m e r í a . 
« M a r i a n e l a » , e n O p o r t o . 
Vapores de la C o m p a ñ í a Santanderina de 
N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a Roc iá i s» , en A v i l e s . 
Vapores de L iaño y C o m p a ñ í a . 
M a r í a Elena... en San F.slel.an <\c P r a v i ü . 
S i t u a c i ó n de los buques de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
« C i u d a d de C á d i z » , en R í o de Oro . 
Ma m i e l C a l v o » , , s a J i ó de l a P a l m a el 
28, p a r a San . l u á n de P u e r t o R ico . 
" R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » , s a l i ó de 
M o n t e v i d e o e] d í a (¡ p a r a L a s P a l m a s . 
« I n f a n t a I sabe l de R o r b ó n » , en Monte -
v i d - ' d . 
« A l i ' o n s o X I I » , en H a b a n a . 
•Al fonso X l l l » , en v i a j e a la C o r u ñ a . 
« R e i ' n a M a r í a C r i s t i n a : » , en R i l b a o . 
« R u e ñ o s A j í e s » , en C á d i z . 
« A n t o n i o L ó p e z » , s a l i ó de Gádi1/ el 1. 
p a r a N u e v a Y o r k . 
« L e ^ a z p i » , s a l i ó ei d í a 9 de B f e r c e í o n a 
pa ra R o r l S a i d . 
- M o n t s e i a a i » , en V a l e n c i a . 
" M o n t e v i d e o , , , , . , 1 v i a j e de la H a b a n a a 
C a d i / . 
« C l a u d i o L ó p e z » , s a l i ó de C á d i z el d í a 
2 p a r a N u e v a Y o r k . 
« L e ó n X I I I » , en S a n t a n d e r . 
" A l i c a n t e » , s a l i ó de M a n i l a el día-30 
p a r a S i n g a p o r e . 
« R . de S a i n í s t e g u i » , en L a s R a i m a s . 
L O S ESPECTACULOS 
T E A T H o R R n E D A . - C o m p a ñ í a de zarzae. 
la y opereta, d i r i g i d a por Eugenio C a s á i s . 
A las seis de la l a rde : «La M a c a r e n a » y 
«Me cuxa» . 
A las di iv . y triedia de la noc l í e : «El asoni.i 
bro de D a m a s c o » . 
S A L A N A I U J O N . — T e m p o r a d a de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las -eis, « E l buque f f ^ i t a s i m i » . 
s é p t i m a j o r n a d a . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde l a s .seis, « E l buque f a n t a s m a » , 
se \ i ; i j o r n a d a . 
E s t u f a s a m e r i c a n a s d e 3.000 c a l o r í a s 
p 0,10 p e s e t a s d e c o n s a m o a j a j i r 
L á m p a r a s P H i L I P S , h o l a n d e s a ^ 
¡ L a m e j o r d e l m u n d o ! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p J 
I s m a e l A r c e ( S - e n C Q E N ^ ! ^ ^ 
B o l s a s y M e r c a d o s SANTANDER 
A C C I O N E S 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , 
4 p o r KM), 98,50 p o r 100; pesetas .'1.000. 
I d e m i d . , 5 p o r 100, 105,23 po r 100: pe 
setas (i.000. 
A m o r t i z a b l e 5 :por 100, en i i i^ ión •IOI?, 
1 00.30 p o r 100 ; pesetas 3.500. 
Deuda p e r p e t u a a l i p o r 100 i n t e i i ' n r , 
1 t í t u l o s , 70,30 p o r 100; pesetas 2&>5(KK 
I d e m i d . , ca rpe tas , 75,20 p o r 100; pe 
[ setas 5.000. 
O B L I G A C I O N E S 
' C a n t á b r i c o , s e g u n d a h i p o t e c a , e m i s i ó n 
¡ 1801, i p o r 100, 82 p o r 100; p<>setas ¿ 5 0 0 . 
i B a r c e l o n a a A l s a s t i a , '1 v m i ' d i u p o r 
¡ m : . 8 i ,50 p o r 100; pesetas 23.500. 
N o r t e , s e g u n d a ser ie , n a í d o n a l i z a d a ^ , 3 
' p o r 100, 40,80 p o r 100; pesetas 50.000. 
; C i u d a d R e a l a Bada jo / . , 5 p o r 100. 84.1o 
por 100: pesetas 20.000. - — 
C O M R A Ñ I A 
I ' A C O D E UUVIDjgJ 
Desde el d í a 20 del cor r ien te se pa»^ 
p o r el C r é r i r t o - d e la U n i ó n M i n e r a y W 
co de V i z c a y a , cu B i l b a o , y por los m 
eos de S a n t a n d e r y M e r c a n t i l , do Santa 
leí . el d i v i d e n d o a c t i v o acordado re3 
t i r . • 1 
B i l b a o , 12 de d i c i e m b r e de 1919 
I r e s iden te de l Consejo Adinmisil 
c i 'ón , V i c t o r i a n o L . D ó r i g a . 
Meóle de Pi 
B0LSA DE MADRID 






» G y H 
A r n o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» » E . . . . . . 
» » D 
•> C 
» » B . . . . 
»' » A 
X m o r t í z a b l e . 4 p o r 100, F;. . . . . 
Raneo de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s • 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
Tesoro , 4,57, serie A 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s -. 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
L i r a s . . 
Marcos 
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y C a j a de A h o r r o * de Santander, 
i n s t i t u o i i n b e n é f i o a que aetúa kijo 
proteatorado del Estado. 
A b r e c u e n t a s co r r i en t e s de crédito 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , a l 5 por 100 de; 
r é s a n u a l ; de c r é d i t o personal, a l ó 
p o r 100; c o n g a r a n t í a de valores del 
t a d o , a l 4 1/2 p o r 100; e industriales,! 
5 p o r 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas-, electos, 
j a s , a l 6 p o r 100. 
A b o n a a sus imponen te s mayor \ i 
r é s ha s t a rail pesetas que las demás 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas sat is íaee el 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas 9ati8f| 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el actol 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m e n t e destinal 
Consejo u n a c a n t i d a d pa ra premie»| 
• .nonentes . 
¡ l Á T E N C I O 
C O M P R A D O R E S DE JABOf 
E n breves d í a s se p o n d r á a la venlaj 
b ó n de u n a n u e v a f á b i i c a , ciase qu» , 
g u n a l a s u p e r a en su buena calidad., 
ca de p a s t i l l a s , « E l G o r r i ó n » , y ba 
« L a F l o t a n t e » , de Pedro GonzálM, 
O h a t a r r e r o » , p e d i r l e para áeseBgtflííj 
es s u p e r i o r c lase. 
000 00 000 00 
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^Del Bamco H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
BILBAO 
FOlíDOS p r m . i c o s 
interior, é p t í t u l o s : serie E, 75,30. 
Arnor t izable , en t í t u l o s : series 15. C, 1) y 
K. 96 per 100. 
En t í tulóSi Uil?: serie C, 95|50:; series A v 
R, !>l por tOO, 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , 532 por Í00. 
\ i / caya , l.soü. 1.790, 1.780 pesetas l i n co 
r r i en te . i.suo y L.790 pesetas. 
Manen de Vitoria, HO peseta^. 
U n i ó n 'Miinera, 1.850 pesetas fin cor r ien te , 
1.825 pesetas. 
Manco Vasco, 400 pesetas. 
S o i a y Aznar , 3.870 pesetas fin c o m e n t e . 
U n i ó n , 1.375 pesetas. - . 
Guipuzcoana ('Ü'."> pesetas ñn c ó r r i e n t e , 
035 |>esetas. 
É u z k e r a i 400 y 470 p é s e l a s . 
Mundaca, 550 y 545 pesetas. 
M a r í t i m a Bi lbao , 600 pesetas. 
General de N a v e g a c i ó n , i lO l í e se l a s . 
AltOS Hornos , 28S, 280, 277, 27(; por [60 Un 
corr iente . , 
Mesinera, 1.200. 1.285, 1,280, 1.270, 1.285 pe 
setas fin e o r í i é h t e , l.áOO, 130^, ¡,.320 y í.28q 
pesetas. 
Indus t r ia y (".omercio: series A y M, K300 
pesetas. 
Felguera, 180, ISgf, 182,50 i " " ' '<M' fln eo 
n i e n t e , priinta 25 pesetas; iso, igí , I8tí [ior 
100. 
O B L I G A C I O N E S 
Astur ias , Mal ic ia y L e ó n . .Vi.í") v por 
100. - • • 
Aisasna, 82 po» 100. ' 
Nortes, p r imera serie. 52 pOÍ* 100. 
Hidi 'oeiéclarica ( ^é r i e a , 101 por loo. 
C A M B I O S 
Londres , cheque, 10.000 a 19,89. 
REUfflA-CIATICAARTRITISI 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n segura 
C I A T I C A B I N A , G A R C I A SUABE/ 
K a n n a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Sal de Torrevieji 
Se h a l l a de sca rgando el vapor «OW 
con el c a r g a m e n t o anunc iado Valyu \ 
t r o p a r t i c u l a r ami 'go, don Alvaro f '1 
E s t r a d a . 
Se t r a s p a s a u n a , a n t i g u a y acie<M 
p o r n o p o d e r l a a t e n d e r su dueño. J 
I n f o r m a r á n en esta adrmmstracw» 
I . 
1 
O R A N G A F E R f S T A U R A N T 
E ^ M l ^ ' l d e r f en b o d a i , i r a n q t i t t H , • u 
Atrvleto ft l a s & r t a j por MiktorltM. 
V a p o r de 55 t o n e l a d a s ; c a l d e r a y m a -
q u i n a 25 H P . I n f o r m a r á n d o n P a u l i n o 
V i o l a , cal le de M a d r i d . 
J . G A R C I A £!" 
i a n P r a n i l s s o . * ú m . 1• . -«A»íTA, , , 
T E L E F O N O S 6 K 
U l t l m o i m o d i l o s en Un*«" 7 t * * 1 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . OSTOP» 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
A r t í t t ü i l M K O B A K 
A M E R I 8 A N O P T I i A L 
A L C A L A . 14 { P a l a c i o j U j » J ^ _ ^ 
M E D I C I N A I N T E R N A Y ^ 
C o n s u l t a de 12 a 1, A lam R 0 i g d « 6 
L o s m i é r c o l e B en U C " ^ ^ * * » ' 136 
S e ñ o r a : Usted h a r á de6*pa'iTuíis | 
taciones y granulaciones ae NA 
do e l del ic ioso JABON^o^üL—-Jo e l del ic ioso .IABÜIN — 
S a n o eonzáiejjl 
H a r i n a s por mayor y 
CiaS L A R E V E B T A ( P . ñ a o " ' " ^ Garage Mesone p t'i 
A u t o m ó v i l e s Renaul t , ^Jí^raíla ^ 
modelo de l a E x p o s i c i ó n ce eo 
r is en octubre de 1919. con pu 
cha y a l u m b r a d o e léc t r ico . 
En t rega inmedia ta . 
G r a n «stock» M i c h e U n ^ _ ^ _ _ _ ^ - ^ 
í i í s i i P i i i l 
V u é l v e s e t ra jes 7 s f *0 
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EL DESAYUNO 
D U R A N T E L A 
C1APÍÍ 
P o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
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1 f 
E n é r g i c o 
r e c a l c i f i c a o t e . 
A b a s e d e f o s f a t o s 
y 
D E S A Y U N O 
r 
E x c e l e n t e 
r e m i n e r a l i i a n t e . 
I n a p r e c i a b l e 
f o r t i f i c a n t e . 
s a l e s c a l c i c a s . 
Con 1.000 Pesetas, corresponde al n ú m e r o del premio mayor de I* Lotería de Navidad 
- Con 500 id. ¡d. id. del Segundo premio id. 
id. 
i . 
Con 210 id. id W. del tercer id. 
De venta en droguerías, farmacias y ultrama inos.-AL POR MAYOR: Sucesores de J . Pichín Gayoso (S. A.) 
C o m p a ñ í a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s (S9 A O - S - A - I N T S E B A - S T I J ^ I S T 
V A P O R E S Cf l l í f iEO! 
Compañía Trasatlántíci 
E l d í a 19 de diciembre, a las trae de la tarde, s a l d r á de Santander el pavor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
sú cap i tán don L u i s Sopelana 
gdmWendv pasaje y c a r g a p a r a H«Jt>ani y Verar .rux. 
P R S 9 2 0 B B L P A S A ¿ I T R R 6 B R A O R B i ^ A ^ i ' 
i ' ara H a b a n a : 810 peaatae y 15,10 d« l n i D » e » t o í . 
P a r a V e r a c r u z : 915 p e s e t a i y 7,«0 da I m ueatoe. 
Se a d r l e r t e a los aefloreB p a a a j e r o i que deseen e m b a r c a r con d e s i h n a la 'ir-
baña y V e r a c r u z , que d e b e r á n p r o r e e m de u n pasaporte v i sado por el señor 
rol de l a R e p ú b l i c a de C u b a , i l se d i r i f e n a l a H a b a n a , y por el de esta N w i ú t 
j el Mflor c ó n s u l de M é j i c o , si «« dirige.' a V e r a c n u , s in c u y o » r e q u i n t o * m 
yoáxk cxpadtr al M S a l a á « p a a a j a . 
L í n e a d e l R i o d o l a F ^ I a t a 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
phra i r a a b o r d a r en G á d i x a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
tle la mi sma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
- ' < 
P a r a informes d i r i g i r s e a sus cone lgnatar los en S a n t a n d e r -
' E f l O R l » H I J O S Ü E A N C S L P E R E Z V COMPAfSHA * 5 U E t i . S U f E t . tS 
i -
U T l f l H O C H E 
S E C U R A N L A 
C O N H E M O R R O I C I D A 
s-s A . WK S B O s - i 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r : ü r o g f t i e r í a d e l o s ^ r e • 
J P é r e z d e l M o i n o y O o p . - I ^ l a z a d e l a s E s o n e l i . 
— N o I n s i s t a s , h i j i t a ; m i d e s a y u n o e s c o n B F S O Y , 
q u e m e h a c e m u c h a f a l t a y m e s e n t a r á m u y b i e n . 
— Y a i o s é $ m a n i i n a * . . ; p o r l o m i s m o , d a m e u n p o c o . 
S ó l o c u e r t a 3 0 c é n t i m o s . 
en las i nenas farmacias y droguerías 
VAPORES C O R E E O S E S P A R O L E S 
omoafiia. 
V.w al i i i t s de enero p r ó x i m o s a l d r á delpuerto de Santander el vapor e s p a ñ o l 
¡ a m e n t é p a r a H A B A N A , hac iendo so lamente e s c a l a en G i j ó n , admit i endo pa-
s a i e r ó s de t o d a s clases. 
P ^ r q ?pJ.ícU.ar c a b i d a , d i r i g i r s e a l agen te g e n e r a l en e] Norte, 
D O f ^ F B A N C I S C O G A R C I A 
KA8, 3, P R I M Q I P A L . — T E L E F O N O 3 3 1 . — S A N T A N D E R 
E l mejor t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza , impide l a c a í d a d e l pe lo y 
lo hace crecer marav i l l o samente , porque des truye l a c a s p a que a t a c a a l a r a í z , 
por lo que evita la c a l v i c i e , y en muchos «tusos favorece la s a l i d a del pelo, re 
«altando é s t e sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
lodo buen tocador, a u n q u e s ó l o fuese por lo que h e r m o s e a el cabello. p r e s c i n ü e D 
•l0 de l a s d e m á s v ir tudes que tan jus tamente se le a t r i b u y e n . 
I- UÍSCOS de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e í . i . |ue ta i n d i c a el modo de u s a r l o . 
vMnde en S*nt«?K?».r • n 1» drr»«rv^,'ífl A» P A r ^ d*l Mr-Uno r r/>m-c - 7 : - B L 
Consounido por l a s C o m p a f i í a s de f e r r o c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del C a m p o a Z a m o r a y Orense a Vigo , de S a l a m a n c a a l a f rontera 
Portuguesa y o tras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
guerra y A r s e n a l e s del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t ras E m p r e s a s de 
^ v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e i t r d n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a i C a r d i f í p / j r e! 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f raguas .— Aglomerados — Cok p a r a 
tisos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n n e loa p e d i d o » a l a 
Sociedad Hullera Española 
í ' e l a y o 5, B a r c e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
íonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
(»IJ0N y A V I L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
Rafae l T o r a l . 
P & í a otros informes y prec ios d i r i g i r s e a lae oficinas de I s 
Í O 0 I E B A B H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
C o n t r a t o COÍJI las s e ñ o r a s h i j a s de H o r g a 
G r a n c a r r o s a i m p e r i a l e s tu i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H \ 
W t W lis laniis), ü-íiiÉiifl aien 227 
E L R E M S D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o 7 a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a T O S , son las 
T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIA*. 
La Propicia: A S A 
C e f e r i n o S a n 
d e u n l u j o i ' n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i a p o n e 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g é n - f ú n e b r e 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
S e r v i c i o p e t f f l h n w i k - i l a m e d a P r i m e r a , n á m . 2 2 , b á j o s f e n t r e s o e l o g 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
Lo? q n r ten^ . ' i r . 
a r r i l l o s a n t i a s x n á t i c o s v 1 
sofocación, usen IÜÍ 
Pape les A z o a d o s del D r . Andren 
l u r n n l o \<A nor-he. 
No se puede d eé^i rilen d é r esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a j a u e c a s , a 'uaurra 
ñ a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otros consecuencias . Urge, a t a j a r l a a t iempo, antes de 
que se convier ta en graves onft-rmedades. L o s polvos r e g u l a r i z a d o r e s de R 1 N 
COK' con el reiriedid tan senci l lo como esgnro p a r a combatt ir , s e g ú n lo tiene de* 
m o s t r a d o él) dos o5 a ñ o s de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el e j e r c í 
c i ó dé las f o r u ñ o n e s n a t u r a l e s dei v ientre . No reconocen r i v a l en s u benignidad 
y eficacie FMdanse prospectos a l a u l o r . M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
KÍ •! • - o S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Ü 
A 
\\\m\ íoiieos imiw \\ la mm Iiasaílíliia 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
Kl d í a IC de diciembrt! saldrá de Santatnier el vapor 
c e 
rsBBssaBaE 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus c nsignatarios en Santander, s e ñ o r e s ¡rijo-; 
de Angel Pérez y C o m p a ñ í a , Muelle, minero 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
C S L a f i n a T a l l a d a 
F A B R I B A B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A fiLASS S E U I M A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E S I B ^ S Q U E S E S E S E A Q U A B R O ? © R A * A 
B O S Y M O L B U R A t B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B B S P A B H O : A w i t d t • • • • l a H i t , K i í i a . « — T v l é f . I S Í . — F A I R I Q A : S t i - v a ^ í ^ 
%- A n i s o s a - I 
B Í Nuevo p r e p a r a d o compuesto de bi 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
s ia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n ven e i g i l cero-fosfato de c a l de C R E O 
¿ Ü T A L . T u b e r c u l o s i s , ca tarros CfOr 
kaja el b icabornato en todos s u » , . Il(c0s bronqui t ia y debi l idad g e n e 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas. 2 -al .—-Precio: 2,50 pesetas. 
B E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , 8 a n BerMardo, n t ^ s r o 1t. MartrW 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ l i i . 
No ganará V. jugando a c i e g a s 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n purgantes qu»3 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o pasaje; o. 
A M E N B U 
es un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , que 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e i v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los d ías . 
B e venta en S a n t a n d e r y pueblos i m p O r . 
¿antee de l a prov ine la -
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
- D E L A — 
Molían América Line 
Servicio fijo y mensual desde SANTANOEl 
a HABANA y V E R A C R U Z 
E l d ía 16 de diciembre s a l d r á del puerto 
de Santander el hermoso vapor 
admitiendo carga de todas clases para HA 
RANA y V E R A C R U Z . 
E l siguiente vapor será, el nuevo y her 
moso barco Z U I D E R D I J K que e fec tuará su 
sal ida de és te puerto, p a r a las mismas es 
calas, en el p r ó x i m o mes de enero. 
P a r a solicitar informes y cabida dirigir 
<e a su consignatario 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , 
W a d - R á s , n ú m e r o 3, pr inc ipa l .—Telé f . 3335 
S A N T A N D E R 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N I E L « O N Z A L I Z 
• a B t do t a n J e a é , n á a i c r e 9, s a f a 
L u z s i n ITXVSLÍ 
Por i n c a n d e s c e n c i a , por g a s o l i n a , b l a n -
ca , fija, s i n olor, s in h u m o , inexp los iva . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o -sistema de 
a l u m b r a d o p a r a c a s a s de campo, hoteles, 
etc. 
P a l m a t o r i a s con ve la , p a r a b e n c i n a , 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que l a s ve-
las , a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z p a r a luz e l é c t r i c a . 
D a luz b l a n c a como l a del Sol . Aprove-
-ha todos l o sr ayos luminosos . C o n c e n t r a 
y provecta l a luz con p r e c i s i ó n . E s verda-
deramente insens ib le a l a s sacud idas . F o r 
m a elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m e 
un vatio por bujía'. 
D e p ó s i t o a l por m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de muebles , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos, b ic ic le tas v motocicletas , N a r c i s o 
Ortega (S . en C . ) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 8 . - S A N T A N D E R -
Tenor Titto Schipa 
Nuevas imi i rcs iones en discos P a t h é . 
G r a m ó i o n o s y discos dé las inejofeg www 
cus. . - : 
F E L I X O R T E G A (S. A.) 
calle de Burgos, n ú m e r o 1 .—Teléfono , 977. 
papel v ie jo , a petetao mofea, en l« 
l aeprsa ta de cate parlidito. 
